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本
稿
は
、室
町
時
代
の
皇
族
・
伏
見
宮
貞
成
︵
一
三
七
一
～
一
四
五
六
︶
の
日
記
﹃
看
聞
日
記
﹄
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
底
本
は
、
小
森
正
明
氏
代
表
校
訂
﹃
図
書
寮
叢
刊　
看
聞
日
記
﹄
二
︵
明
治
書
院
、
二
〇
〇
四
年
︶
で
あ
る
。
難
し
い
語
な
ど
に
は
※
の
印
を
付
け
、
そ
の
条
の
末
尾
に
註
を
付
け
た
。
ま
た
、
日
記
原
文
に
は
改
行
が
な
い
が
、
訳
文
は
内
容
に
応
じ
て
適
宜
改
行
し
た
。
な
お
、
敬
語
に
つ
い
て
は
や
や
不
自
然
な
表
現
が
あ
る
が
、
当
時
の
伏
見
宮
貞
成
の
微
妙
な
立
場
を
勘
案
し
た
結
果
で
あ
る
。
○
現
代
語
訳
︵
一
︶
～
︵
一
八
︶
応
永
二
三
年
～
二
八
年
︵
一
四
一
六
～
二
一
︶　
﹃
米
沢
史
学
﹄
三
〇
～
三
五
号
・﹃
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
五
〇
～
五
五
号
・﹃
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
﹄
四
二
～
四
七
号
︵
二
〇
一
四
～
二
〇
二
〇
年
︶
○
現
代
語
訳
︵
一
九
︶
応
永
二
九
年
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
〇
日　
﹃
米
沢
史
学
﹄
三
六
号
︵
二
〇
二
〇
年
︶
　
本
稿
で
訳
出
し
た
の
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
応
永
二
九
年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
〇
日
ま
で
の
分
で
あ
る
。﹃
看
聞
日
記
﹄
を
現
代
語
訳
し
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
、︵
一
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
本
稿
に
よ
り
、﹃
看
聞
日
記
﹄
の
面
白
さ
を
少
し
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
原
文
に
当
た
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
望
、
こ
れ
に
す
ぐ
る
も
の
は
な
い
。
皆
様
か
ら
の
ご
示
教
・
ご
叱
正
を
切
に
望
む
。
【
主
要
参
考
文
献
】
横
井
清
﹃
室
町
時
代
の
一
皇
族
の
生
涯
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
七
九
年
︶
位
藤
邦
生
﹃
伏
見
宮
貞
成
の
文
学
﹄︵
清
文
堂
、
一
九
九
一
年
︶
小
森
正
明
代
表
校
訂
﹃
図
書
寮
叢
刊　
看
聞
日
記
﹄
一
～
七
︵
明
治
書
院
、
二
〇
〇
二
～
二
〇
一
四
年
︶
村
井
章
介﹁
綾
小
路
信
俊
の
亡
霊
を
み
た
︱﹃
看
聞
日
記
﹄人
名
表
記
方
寸
考
︱
﹂︵
同﹃
中
世
史
料
と
の
対
話
﹄、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
三
・
二
〇
一
四 
年
︶
植
田
真
平
・
大
澤
泉
﹁
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
周
辺
︱
﹃
看
聞
日
記
﹄
人
名
比
定
の
再
検
討
︱
﹂︵﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
六
六
号
、
二
〇
一
四
年
︶
松
岡
心
平
編
﹃
看
聞
日
記
と
中
世
文
化
﹄︵
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年
︶
田
代
博
志
﹁
山
城
国
伏
見
荘
に
お
け
る
沙
汰
人
層
の
存
在
形
態
と
役
割
﹂︵﹃
中
近
世
の
領
主
支
配
と
民
間
社
会
﹄、
熊
本
出
版
文
化
会
館
、
二
〇
一
四
年
︶
松
薗
斉
﹃
中
世
禁
裏
女
房
の
研
究
﹄︵
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
八
年
︶
植
田
真
平
﹁
伏
見
の
侍
︱
﹃
看
聞
日
記
﹄
人
名
小
考
︱
﹂︵﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
七
〇
号
、
二
〇
一
九
年
︶
︵
応
永
二
十
九
年
︶
五
月
一
日
、
雨
が
降
っ
た
。﹁
す
べ
て
の
事
が
と
て
も
幸
せ
だ
﹂
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
月
始
め
の
お
祝
い
を
し
た
。
用
健
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い
ら
っ
し
ゃ
っ
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た
が
、
す
ぐ
に
お
帰
り
に
な
っ
た
。
二
日
、
雨
が
降
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
等
持
寺
法
華
八
講
が
開
始
さ
れ
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
去
年
は
裏
松
義
資
中
納
言
を
通
し
て
薬
玉
を
将
軍
家
へ
贈
っ
た
。
今
年
も
先
例
に
任
せ
て
私
が
取
り
次
ぎ
ま
す
と
裏
松
が
言
っ
て
き
た
が
、
裏
松
中
納
言
は
今
、
病
気
で
幕
府
御
所
へ
出
仕
し
て
い
な
い
そ
う
だ
。
　
　
そ
れ
で
広
橋
兼
宣
大
納
言
に
取
り
次
ぐ
よ
う
に
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、﹁
こ
れ
ま
で
伏
見
宮
家
を
取
り
次
い
で
い
な
い
の
で
難
し
い
で
す
﹂
と
広
橋
は
言
っ
て
き
た
。
三
日
、
晴
。
広
橋
に
重
ね
て
取
り
次
ぐ
よ
う
命
じ
た
。
前
々
は
取
り
次
い
で
い
な
く
と
も
、
そ
こ
を
枉
げ
て
取
り
次
い
で
い
た
だ
け
な
い
か
と
申
し
入
れ
た
。
そ
の
返
事
に
は
、
そ
れ
で
は
田
向
経
良
前
参
議
が
薬
玉
を
持
参
す
る
の
で
あ
れ
ば
取
り
次
ぎ
ま
し
ょ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
田
向
前
参
議
に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
命
じ
た
。
檜
皮
葺
の
職
人
が
菖
蒲
を
屋
根
に
葺
か
せ
る
四
日
、
晴
。
檜
皮
葺
の
職
人
が
来
た
の
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
屋
根
に
菖
蒲
を
葺
か
せ 
た
。
薬
玉
を
室
町
殿
へ
進
上
し
た
。
田
向
前
参
議
が
持
参
し
て
、
広
橋
に
託
し
た
。
同
じ
く
室
町
殿
の
若
君
御
方
に
は
、
室
町
殿
御
所
女
房
を
通
し
て
、
薬
玉
を
進
上
し
た
。
私
の
姪
で
あ
る
鳴
滝
殿
御
稚
児
に
も
同
じ
く
薬
玉
を
贈
っ
た
。
　
　
夜
に
入
っ
て
、
前
参
議
が
帰
っ
て
き
た
。
薬
玉
は
広
橋
が
取
り
次
い
で
、
室
町
殿
へ
お
目
に
か
け
た
そ
う
だ
。
室
町
殿
の
お
返
事
は
、
毎
年
変
わ
ら
ず
薬
玉
を
頂
い
て
、
め
で
た
く
お
祝
い
い
た
し
ま
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
若
君
御
方
の
御
返
事
も
女
房
奉
書
︵
※
︶
で
、
以
前
と
同
じ
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
。
上
皇
様
よ
り
進
め
ら
れ
て
、
広
橋
が
取
り
次
い
だ
そ
う
だ
︵
※
︶。
　
　
八
講
の
朝
の
座
が
終
わ
っ
て
、
室
町
殿
は
等
持
寺
へ
お
帰
り
に
な
り
、
そ
こ
で
ま
た
講
義
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
数
時
間
待
っ
て
、
夕
方
に
よ
う
や
く
室
町
殿
の
お
返
事
が
あ
っ
た
と
い
う
。
※
女
房
奉
書
︵
に
ょ
う
ぼ
う
ほ
う
し
ょ
︶
⋮
主
人
の
上
意
を
受
け
て
、
女
房
が
散
ら
し
書
き
で
書
い
た
書
状
。
主
人
自
身
が
出
す
こ
と
も
あ
る
。
※﹁
上
皇
様
よ
り
進
め
ら
れ
て
、
広
橋
が
取
り
次
い
だ
そ
う
だ
﹂
⋮
原
文
は
﹁
仙
洞
よ
り
進
め
ら
る
。
広
橋
申
し
次
ぐ
と
云
々
﹂
と
あ
る
。
原
文
に
脱
字
あ
る
か
。
五
日
、
小
雨
が
時
々
降
っ
た
。﹁
端
午
の
佳
い
時
節
で
、
と
て
も
幸
せ
だ
﹂
と
予
祝
し 
た
。
風
呂
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
い
つ
も
の
よ
う
に
御
節
供
の
お
祝
い
を
し
た
。
お
祝
い
に
は
田
向
前
参
議
ら
も
加
わ
っ
た
。
六
日
、
雨
が
降
っ
た
。
等
持
寺
八
講
の
最
終
日
で
あ
る
。
朝
廷
が
行
っ
て
い
る
御
祈
祷
の
尊
勝
法
は
、
さ
ら
に
十
八
日
間
延
長
な
さ
る
そ
う
だ
。
長
資
朝
臣
は
今
夜
、
ご
祈
祷
で
灯
火
を
持
つ
役
を
勤
め
に
行
く
。
七
日
、
晴
。
暇
な
の
で
、
指
月
庵
へ
行
っ
た
。
松
崖
・
田
向
前
参
議
・
重
有
・
長
資
ら
朝 
臣
・
寿
蔵
主
を
連
れ
て
行
っ
た
。
和
漢
連
句
　
　
ま
た
大
光
明
寺
へ
も
行
っ
た
。
長
老
が
留
守
だ
っ
た
が
、衣
鉢
侍
者
と
出
会
っ
た
。
衣
鉢
侍
者
も
連
れ
て
即
成
院
へ
行
き
、
和
漢
連
句
を
し
た
。
そ
し
て
連
句
を
詠
み
な
が
ら
、
酒
を
飲
ん
だ
。
即
成
院
の
稚
児
を
鑑
賞
す
る
　
　
夜
に
な
っ
て
、
懐
紙
一
折
り
分
詠
み
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
酒
盛
り
と
な
り
、
謡
も
歌
わ
れ
た
︵
※
︶。
即
成
院
の
稚
児
が
二
人
い
た
の
で
、
酒
宴
の
場
に
連
れ
出
し
て
、
稚
児
を
鑑
賞
し
た
。
自
他
共
に
ひ
ど
く
酔
っ
た
。
※﹁
謡
も
歌
わ
れ
た
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
一
声
に
及
ぶ
﹂
と
あ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
一
斉
に
鳴
き
出
し
た
の
は
怪
異
か
十
日
、
晴
。
門
の
外
の
木
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
一
斉
に
鳴
き
出
し
た
。
こ
の
里
で
は
一
日
中
、
鳴
き
廻
っ
て
い
る
。
近
日
で
は
珍
し
く
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
一
斉
に
鳴
き
出
す
の
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
怪
異
で
あ
ろ
う
か
。
不
審
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で
あ
る
。
後
に
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
醍
醐
あ
た
り
で
も
こ
の
よ
う
に
鳴
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
里
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
　
　
法
安
寺
の
住
職
が
来
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
仁
王
経
を
読
ん
で
く
れ
た
。
沙
弥
と
な
っ
た
聖
乗
も
来
た
。
出
家
し
た
後
、聖
乗
が
来
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
普
通
の
成
人
僧
侶
の
服
装
で
あ
っ
た
。
今
出
川
家
の
琵
琶
の
楽
譜
は
す
べ
て
紛
失
し
た
　
　
さ
て
今
出
川
実
富
前
大
納
言
が
琵
琶
の
楽
譜
を
欲
し
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
私
自
身
が
新
た
に
書
き
写
し
て
、
二
巻
分
の
楽
譜
を
贈
っ
た
。
今
出
川
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
楽
譜
を
す
べ
て
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
琵
琶
の
稽
古
を
す
る
の
に
新
た
な
楽
譜
が
必
要
な
の
だ
そ
う
だ
。
今
出
川
家
家
司
の
重
徳
が
伏
見
宮
家
へ
の
奉
公
を
望
む
　
　
今
出
川
家
の
家
司
で
あ
る
重
徳
が
伏
見
宮
家
に
仕
え
た
い
と
望
ん
で
き
た
。
宮
中
で
は
人
手
不
足
な
の
で
召
し
使
い
た
い
の
は
や
ま
や
ま
な
の
だ
が
、
家
計
が
苦
し
い
の
で
雇
え
な
い
と
断
っ
た
。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
重
徳
は
最
近
、
花
山
院
家
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
綾
小
路
信
俊
前
参
議
の
斡
旋
に
よ
る
も
の
ら
し
い
。
良
い
家
柄
の
者
は
西
園
寺
家
へ
奉
公
す
る
の
が
通
例
　
　
だ
い
た
い
良
い
家
柄
の
者
は
西
園
寺
家
へ
仕
え
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
家
に
仕
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
だ
か
ら
花
山
院
家
へ
重
徳
が
仕
え
る
の
は
本
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
後
燈
録
十
一
日
、
雨
が
降
っ
た
。
大
光
明
寺
へ
行
き
、
長
老
の
後
燈
録
に
関
す
る
講
義
を
数
時
間
、
聴
講
し
た
。
田
向
前
参
議
ら
も
一
緒
に
聞
い
た
。
十
二
日
、
晴
。
北
側
の
壷
庭
の
枯
れ
草
を
掃
除
し
て
、
砂
を
撒
い
た
。
数
万
の
蟻
に
よ
る
百
度
詣
で
　
　
さ
て
午
後
五
時
の
日
の
入
り
時
分
、
南
側
の
庭
で
蟻
の
百
度
詣
で
が
あ
っ
た
。
蟻
た
ち
は
、
南
の
築
地
際
か
ら
寝
殿
南
の
縁
の
下
に
入
っ
て
い
っ
た
。
蟻
は
数
万
の
群
集
で
、
そ
の
列
は
太
い
線
を
引
い
た
よ
う
に
見
え
た
。
蟻
の
百
度
詣
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
い
ま
だ
こ
れ
ほ
ど
夥
し
い
数
の
蟻
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
こ
の
怪
異
の
吉
凶
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
椎
野
寺
主
は
今
日
か
ら
七
日
間
、
清
水
寺
に
お
籠
も
り
す
る
そ
う
だ
。
田
向
長
資
、
六
条
殿
長
講
堂
で
後
小
松
上
皇
の
給
仕
役
を
勤
め
る
十
三
日
、
晴
。
長
資
朝
臣
は
六
条
殿
で
行
わ
れ
る
後
小
松
法
皇
様
の
お
給
仕
役
を
初
め
て
勤
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
お
給
仕
役
は
隔
月
に
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
う
だ
。
山
科
教
豊
朝
臣
と
交
替
で
勤
務
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
は
楊
梅
兼
英
朝
臣
が
勤
務
し
て
い
た
が
、
彼
が
変
死
し
た
の
で
、
法
皇
様
が
長
資
朝
臣
を
指
名
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。
  　
宮
家
の
女
性
た
ち
と
双
六
を
打
っ
た
。
そ
し
て
負
け
態
で
酒
を
飲
ん
だ
。
田
向
前
参
議
ら
も
参
加
し
た
。
十
四
日
、
晴
。
松
崖
・
田
向
前
参
議
・
長
資
朝
臣
ら
が
船
に
乗
っ
て
、
宇
治
の
今
伊
勢
神
明
社
に
参
詣
す
る
そ
う
だ
。
　
　
生
島
明
盛
が
来
て
、
世
間
話
を
し
て
く
れ
た
。
十
六
日
、
曇
。
い
つ
も
の
よ
う
に
身
を
浄
め
た
。
冷
泉
正
永
が
来
た
。
　
　
夜
に
即
成
院
へ
行
き
、
念
仏
の
法
会
に
参
列
し
た
。
宮
家
の
女
性
た
ち
や
田
向
前
参
議
以
下
、
正
永
ら
も
参
列
し
た
。
十
七
日
、
晴
。
正
永
が
酒
宴
を
少
し
準
備
し
て
く
れ
た
。
　
　
夜
に
ま
た
松
崖
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
月
が
す
ば
ら
し
い
の
で
、
少
し
酒
宴
を
し
た
。
生
島
明
盛
が
謡
を
歌
っ
た
︵
※
︶。
面
白
か
っ
た
。
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※﹁
謡
を
歌
っ
た
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
一
声
を
詠
う
﹂
と
あ
る
。
十
八
日
、
晴
。
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
、
い
つ
も
の
よ
う
に
祐
誉
僧
都
が
当
番
幹
事
と
し
て
準
備
し
て
く
れ
た
。
田
向
前
参
議
・
重
有
・
長
資
ら
朝
臣
・
正
永
・
善
基
・
明
盛
・
行
光
ら
が
参
加
し
た
。
十
九
日
、
晴
。
正
永
が
帰
っ
て
い
っ
た
。
夕
方
に
少
し
酒
宴
を
し
た
。
松
崖
と
寿
蔵
主
が
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
田
向
家
で
酒
盛
り
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
松
崖
や
退
蔵
庵
の
僧
二
人
が
来
て
、
酒
宴
を
取
り
仕
切
っ
た
そ
う
だ
。
な
で
し
こ
の
花
見
酒
　
　
夜
に
廊
御
方
の
部
屋
で
酒
宴
を
し
た
。
こ
の
部
屋
の
裏
庭
に
な
で
し
こ
︵
※
︶
が
咲
い
て
い
る
。
そ
の
花
見
酒
を
す
る
た
め
に
、
重
有
朝
臣
・
明
盛
・
広
時
・
有
善
ら
が
酒
宴
を
企
画
し
た
そ
う
だ
。
酒
宴
は
乱
舞
を
す
る
ま
で
に
盛
り
上
が
っ
た
。
※﹁
な
で
し
こ
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
瞿
麦
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
伏
見
御
所
旧
跡
の
一
部
が
田
地
と
な
っ
て
い
る
二
十
日
、
晴
。
大
光
明
寺
で
、
長
老
の
後
燈
録
に
関
す
る
講
義
を
聴
講
し
た
。
重
有
・
長
資
朝
臣
を
連
れ
て
行
っ
た
。
帰
り
道
、
御
所
の
旧
跡
で
田
植
え
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
。
そ
の
様
子
は
面
白
か
っ
た
。
二
十
二
日
、
晴
。
建
仁
寺
の
正
恵
西せい
堂どう
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
の
人
は
妻
の
二
条
局
の
縁
者
で
あ
る
。
二
条
と
会
っ
た
後
、
正
恵
に
酒
を
勧
め
た
。
私
は
ま
だ
正
恵
に
会
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
対
面
し
た
。
正
恵
が
稚
児
だ
っ
た
頃
、
こ
の
宮
家
御
所
に
親
し
く
出
入
り
し
て
い
た
そ
う
だ
。
二
条
の
母
と
正
恵
は
兄
弟
で
あ
る
。
飛
鳥
井
雅
縁
と
も
兄
弟
だ
と
い
う
。
紫
笋
　
　
夕
方
、
惣
得
庵
主
理
勝
と
明
元
ら
が
紫
色
の
た
け
の
こ
︵
※
︶
を
持
参
し
て
き
た
。
※﹁
紫
色
の
た
け
の
こ
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
紫
笋
﹂
と
あ
る
。
黒
紫
色
の
カ
ン
チ
ク
で
あ
ろ
う
か
。
光
厳
上
皇
と
光
明
上
皇
の
ご
誓
約
二
十
三
日
、
晴
。
用
健
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
心
静
か
に
話
を
し
た
。
大
光
明
寺
長
老
の
お
取
り
計
ら
い
に
よ
り
、
来
月
一
日
に
用
健
が
塔
頭
大
通
院
の
院
主
に
就
任
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
僧
が
そ
れ
に
反
対
し
て
き
た
。
そ
の
わ
け
は
、
光
厳
上
皇
や
光
明
上
皇
は
親
類
を
大
光
明
寺
に
住
ま
わ
せ
な
い
と
お
誓
い
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
父
・
栄
仁
親
王
の
息
子
で
あ
る
用
健
が
ど
う
し
て
ご
住
職
に
な
れ
ま
し
ょ
う
か
と
反
対
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
用
健
が
大
光
明
寺
へ
移
住
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
延
期
と
な
っ
た
。
な
ん
と
か
鹿
苑
院
主
と
相
談
し
て
み
ま
す
と
、
長
老
が
申
さ
れ
て
い
た
。
　
　
せ
っ
か
く
決
ま
っ
た
の
に
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
改
変
す
る
と
は
、
恨
め
し
い
限
り
だ
。
た
ぶ
ん
反
対
し
て
い
る
の
は
、
寿
蔵
主
だ
と
推
量
す
る
。
二
人
の
法
皇
が
ご
誓
約
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
証
拠
と
な
る
書
類
が
な
い
。
御
置
文
に
お
書
き
に
な
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
誓
約
が
本
当
の
事
な
の
か
信
用
し
が
た
い
と
い
え
よ
う
。
宮
家
が
檀
家
と
し
て
取
り
仕
切
っ
て
い
る
寺
院
に
親
類
が
入
れ
な
い
の
な
ら
、寺
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
意
味
が
な
い
。
た
だ
あ
の
僧
が
反
対
し
た
く
て
、
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
鹿
苑
院
主
に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
下
さ
い
と
私
か
ら
長
老
に
申
し
入
れ
た
。
二
十
四
日
、
晴
。
今
日
、
塔
頭
大
通
院
が
開
か
れ
た
。
僧
た
ち
を
招
い
て
、
軽
食
を
振
る
舞
っ
た
。
　
　
そ
の
後
、
用
健
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
用
健
が
院
主
と
な
る
件
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
長
老
と
相
談
中
で
あ
り
、
鹿
苑
院
主
か
ら
用
健
に
お
話
が
あ
る
ま
で
は
用
健
の
就
任
は
延
期
せ
よ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
反
対
し
て
い
る
人
が
誰
か
は
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
の
僧
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
。
　
　
と
こ
ろ
で
徳
光
院
主
の
洪
西
堂
と
鹿
苑
院
主
は
友
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
手
紙
を
徳
光
院
に
持
っ
て
い
き
相
談
し
て
み
る
と
用
健
が
言
う
の
で
、
す
ぐ
に
手
紙
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を
書
い
て
渡
し
た
。
二
十
五
日
、
晴
。
夕
方
、
用
健
が
来
た
。
用
健
は
朝
早
く
相
国
寺
へ
行
っ
て
、
大
光
明
寺
長
老
と
相
談
し
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
徳
光
院
に
話
を
持
っ
て
い
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
そ
う
だ
。
長
老
自
身
が
鹿
苑
院
主
へ
直
接
お
話
す
る
し
、
こ
の
件
を
決
し
て
な
い
が
し
ろ
に
は
し
な
い
と
長
老
が
仰
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
用
健
は
私
の
手
紙
を
返
し
た
。
二
十
六
日
、
雨
が
降
っ
た
。
松
崖
が
来
た
。
稚
児
の
洪
得
と
中
薩
を
連
れ
て
来
た
。
少
し
酒
を
飲
ん
だ
。
二
十
八
日
、
晴
れ
て
い
た
が
、
夜
に
は
雨
が
降
り
出
し
た
。
祐
誉
僧
都
が
一
献
の
酒
を
少
し
持
参
し
て
き
た
。
用
健
と
松
崖
も
来
た
。
祐
誉
が
帰
っ
た
後
、
風
呂
に
入
っ
た
。
琵
琶
法
師
の
城
義
に
平
家
物
語
を
語
ら
せ
る
　
　
夕
方
、
蔵
光
庵
に
行
っ
た
。
用
健
・
松
崖
・
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
稚
児
の
梵
祐
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
。
蔵
光
庵
に
琵
琶
法
師
の
座
頭
が
い
た
の
で
、
平
家
物
語
を
語
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
。
そ
れ
で
平
家
物
語
を
三
句
語
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
座
頭
は
、
城
公
検
校
の
弟
子
の
城
義
と
い
う
者
だ
そ
う
だ
。
六
月
一
日
、
晴
。﹁
す
べ
て
の
事
に
お
い
て
、
と
て
も
幸
せ
だ
﹂
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
月
始
め
の
お
祝
い
を
し
た
。
　
　
朝
早
く
御
香
宮
と
愛
染
明
王
堂
に
お
参
り
し
た
。
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
を
連
れ
て
行
っ
た
。
　
　
椎
野
寺
主
が
来
た
。
し
ば
ら
く
宮
家
に
ご
滞
在
す
る
そ
う
だ
。
後
小
松
上
皇
へ
鯉
と
ス
ズ
キ
を
贈
る
二
日
、
晴
。
上
皇
様
へ
い
ず
れ
も
見
事
な
鯉
と
ス
ズ
キ
を
一
匹
ず
つ
進
上
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
冷
泉
永
基
朝
臣
を
通
し
て
送
っ
た
。
そ
の
つ
い
で
に
自
訴
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ご
注
意
を
向
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
仕
向
け
た
。
　
　
早
速
お
返
事
が
来
た
。
川
魚
を
特
に
お
い
し
く
頂
き
ま
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
訴
訟
の
こ
と
も
な
い
が
し
ろ
に
は
し
ま
せ
ん
と
の
仰
せ
が
あ
っ
た
。
ま
ず
は
恐
れ
多
く
、
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
梅
若
が
猿
楽
を
演
じ
る
　
　
室
町
殿
が
上
皇
御
所
へ
行
か
れ
た
そ
う
だ
。
御
所
で
は
梅
若
が
猿
楽
を
演
じ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
御
肴
が
必
要
だ
っ
た
の
で
、
今
回
の
贈
答
は
ち
ょ
う
ど
い
い
時
機
だ
っ
た
。
こ
の
御
肴
で
室
町
殿
の
ご
機
嫌
も
よ
く
、
そ
の
点
で
も
上
皇
様
は
お
喜
び
で
あ
っ
た
と
、
永
基
朝
臣
は
言
っ
て
い
た
。
こ
ち
ら
と
し
て
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
四
日
、
晴
。
松
崖
が
来
た
。
稚
児
の
胃
堅
と
洪
得
も
来
た
。
胃
堅
は
松
崖
の
御
寮
に
同
宿
し
て
い
る
と
い
う
。
胃
堅
は
天
龍
寺
に
入
門
中
で
、
こ
の
一
両
日
、
嵯
峨
か
ら
伏
見
に
来
て
い
た
。
そ
れ
で
稚
児
を
愛
で
る
た
め
に
、
椎
野
寺
主
が
宮
家
へ
招
待
な
さ
っ
て
酒
宴
を
開
い
た
そ
う
だ
。
　
　
殿
上
の
間
を
会
所
と
し
て
一
献
の
酒
宴
と
な
っ
た
。
私
も
ま
た
お
代
わ
り
の
酒
を
用
意
し
て
、
数
献
の
酒
宴
と
な
っ
た
。
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
具
侍
者
も
参
加
し
た
。
広
時
も
参
加
し
た
。
酒
盛
り
で
歌
舞
も
な
さ
れ
て
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
称
光
天
皇
の
内
臓
疾
患
が
悪
化
し
て
い
る
　
　
さ
て
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
皇
陛
下
の
ご
病
状
が
こ
の
と
こ
ろ
悪
化
し
て
い
る
そ
う
だ
。
内
臓
を
損
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
で
ご
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
長
資
朝
臣
は
朝
廷
の
小
番
を
勤
め
に
行
っ
て
い
る
。
後
燈
録
五
日
、
晴
。
大
光
明
寺
へ
、
長
老
の
後
燈
録
に
関
す
る
講
義
を
聴
講
し
に
行
っ
た
。
椎 
野
・
田
向
前
参
議
・
重
有
・
長
資
ら
朝
臣
を
連
れ
て
行
っ
た
。
惣
得
庵
主
や
明
元
ら
、
そ
れ
に
尼
二
～
三
人
も
来
て
い
て
、
同
じ
く
聴
講
し
て
い
た
。
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講
義
が
早
々
に
終
わ
っ
た
の
で
、
指
月
庵
へ
行
っ
た
。
そ
の
後
、
退
蔵
庵
へ
行
き
、
夕
涼
み
を
し
た
。
退
蔵
庵
主
と
雑
談
し
て
、
夕
方
、
宮
家
へ
帰
っ
た
。
七
日
、に
わ
か
雨
が
時
々
降
っ
た
。
祇
園
会
の
内
祭
を
宮
家
の
面
々
が
行
っ
た
。
椎
野
・
松
崖
・
宮
家
の
女
性
た
ち
・
芝
殿
・
田
向
前
参
議
ら
が
設
営
し
た
。
一
献
の
酒
宴
の
準
備
を
寿
蔵
主
が
担
当
し
た
。
田
向
家
の
年
始
節
養
九
日
、
雨
が
降
っ
た
。
田
向
家
へ
行
っ
た
。
こ
れ
は
年
始
節せち
養やしな
いの
酒
宴
で
あ
る
。
こ
れ
が
今
ま
で
延
期
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
と
さ
ら
皆
が
言
い
出
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
私
の
息
子
・
娘
達
・
椎
野
・
東
御
方
・
廊
御
方
・
兄
の
後
家
で
あ
る
上
臈
・
二
条
・
今
参
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
。
塔
頭
御
寮
恵
芳
・
惣
得
庵
主
・
明
元
ら
も
来
て
い
た
。
男
ど
も
も
大
勢
い
た
。
三
献
終
わ
っ
て
、
し
ば
ら
く
休
憩
し
た
。
と
て
も
酔
っ
た
。
　
　
そ
の
後
、
用
健
・
松
崖
・
具
侍
者
も
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
ま
た
一
献
の
酒
宴
と
な
り
、
さ
ら
に
酒
盛
り
に
及
ん
だ
。
小
川
禅
啓
・
三
木
善
理
ら
を
御
前
に
呼
び
、
盃
を
与
え
た
。
面
々
が
歌
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
て
、
面
白
か
っ
た
。
夕
方
に
節
養
は
終
わ
り
、
宮
家
へ
帰
っ
た
。
琵
琶
「
巌
」
　
　
と
こ
ろ
で
、
今
出
川
公
行
前
左
大
臣
の
後
家
で
あ
る
陽
明
禅
尼
が
巌
と
い
う
銘
の
あ
る
琵
琶
の
こ
と
で
、
連
絡
し
て
き
た
。
十
一
日
、
晴
。
来
た
る
十
三
日
は
今
出
川
公
行
前
左
大
臣
の
一
周
忌
な
の
で
、
前
左
大
臣
か
ら
来
た
手
紙
の
裏
に
書
写
し
た
法
華
経
寿
量
品
一
巻
・
お
布
施
の
銭
二
貫
文
・
お
茶
十
袋
を
今
出
川
家
へ
送
っ
た
。
陽
明
禅
尼
が
喜
ん
で
、
几
帳
面
に
返
事
を
寄
こ
し
た
。
今
出
川
家
で
は
前
左
大
臣
に
関
す
る
仏
事
は
行
わ
な
い
ら
し
い
。
称
光
天
皇
の
病
状
が
悪
化
す
る
十
二
日
、
晴
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
皇
陛
下
の
ご
病
状
は
と
て
も
悪
化
し
て
い
る
そ
う
だ
。
上
皇
様
へ
お
見
舞
い
を
差
し
上
げ
た
ら
い
か
が
で
す
か
と
冷
泉
正
永
が
助
言
し
て
く
れ
た
の
で
、
す
ぐ
に
お
見
舞
い
の
お
手
紙
を
さ
し
あ
げ
た
。
朝
廷
へ
も
典
侍
禅
尼
を
通
し
て
お
見
舞
い
を
申
し
入
れ
た
。
　
　
そ
れ
に
し
て
も
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
を
め
ぐ
っ
て
、
不
思
議
な
噂
が
流
れ
て
い
る
よ
う
で
、
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
来
た
る
十
五
日
に
も
朝
廷
で
病
気
平
癒
の
ご
祈
祷
が
行
わ
れ
る
そ
う
だ
。
　
　
願
い
事
が
あ
っ
て
、
法
安
寺
薬
師
へ
参
詣
し
た
。
椎
野
も
一
緒
に
お
参
り
し
た
。
重
有
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
を
連
れ
て
行
っ
た
。
お
参
り
し
た
後
、
住
職
の
部
屋
で
お
酒
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
し
て
帰
っ
た
。
十
三
日
、
晴
。
今
日
は
今
出
川
公
行
前
左
大
臣
の
一
周
忌
な
の
で
、
お
経
を
読
ん
だ
。
上
皇
御
所
別
当
局
が
朝
廷
の
勾
当
内
侍
に
任
命
さ
れ
る
　
　
と
こ
ろ
で
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
見
舞
の
手
紙
を
典
侍
禅
尼
藤
原
能
子
殿
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
朝
廷
の
勾
当
内
侍
の
職
に
東
坊
城
秀
長
参
議
の
娘
で
あ
る
上
皇
御
所
別
当
局
が
任
命
さ
れ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
そ
し
て
こ
の
別
当
局
が
先
頃
朝
廷
の
長
階
局
へ
移
住
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
典
侍
禅
尼
は
朝
廷
の
こ
と
に
関
し
て
取
り
次
ぎ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
き
た
。
こ
の
連
絡
を
受
け
て
、
と
て
も
驚
い
た
。
　
　
典
侍
禅
尼
が
自
宅
謹
慎
に
入
っ
た
後
は
、
禅
尼
の
親
類
で
あ
る
右
衛
門
督
局
が
勾
当
内
侍
に
任
命
さ
れ
た
。
た
だ
し
右
衛
門
督
局
も
禅
尼
の
件
が
あ
る
の
で
や
は
り
二
年
ほ
ど
実
家
で
謹
慎
し
て
お
り
、
必
要
が
あ
る
時
だ
け
朝
廷
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
兼
ね
て
か
ら
う
わ
さ
に
は
聞
い
て
い
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
間
、
別
当
局
が
ず
っ
と
勾
当
内
侍
の
職
に
つ
き
た
い
と
運
動
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
つ
い
に
別
当
局
が
勾
当
内
侍
に
任
命
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
前
任
者
で
あ
る
右
衛
門
督
局
の
面
子
は
丸
つ
ぶ
れ
と
な
っ
た
し
、
老
後
の
典
侍
禅
尼
に
し
て
も
恥
辱
を
与
え
ら
れ
た
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
藤
原
能
子
は
足
利
義
満
か
ら
絶
大
な
寵
愛
を
受
け
て
い
た
　
　
典
侍
禅
尼
は
、
故
北
山
殿
足
利
義
満
殿
の
時
代
に
義
満
公
か
ら
絶
大
な
寵
愛
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
で
も
暫
し
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
そ
れ
は
そ
れ
は
夢
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
天
人
五
衰
と
い
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っ
て
、
天
上
界
に
い
る
長
寿
の
天
人
に
も
、
死
の
直
前
に
は
五
つ
の
兆
し
が
現
れ
る
と
い
う
。
今
回
の
悲
運
は
、
栄
華
を
極
め
た
典
侍
禅
尼
に
と
っ
て
の
五
衰
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
典
侍
禅
尼
ご
自
身
も
さ
ぞ
や
お
嘆
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
用
健
、
大
光
明
寺
大
通
院
の
院
主
に
就
任
す
る
　
　
さ
て
用
健
が
本
日
、
塔
頭
大
通
院
の
院
主
と
し
て
大
光
明
寺
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
大
光
明
寺
長
老
が
鹿
苑
院
主
に
ご
相
談
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
何
も
問
題
は
な
か
ろ
う
と
鹿
苑
院
主
が
仰
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
、
今
回
の
院
主
就
任
と
な
っ
た
。
　
　
用
健
の
院
主
就
任
を
妨
害
し
て
い
た
僧
は
、
さ
ぞ
や
無
念
に
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
さ
ら
に
喜
び
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。
そ
れ
に
、
用
健
の
院
主
就
任
は
亡
き
父
・
大
通
院
の
念
願
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
　
　
夜
、
月
に
導
か
れ
て
、
指
月
庵
へ
行
き
、
し
ば
し
納
涼
し
た
。
そ
し
て
深
夜
に
宮
家
へ
帰
っ
た
。
こ
の
納
涼
に
、
椎
野
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
稚
児
の
洪
得
も
連
れ
て
行
っ
た
。
十
四
日
、
晴
。
祇
園
会
の
内
祭
を
椎
野
寺
主
が
主
催
し
て
下
さ
っ
た
。
そ
れ
で
お
酒
を
飲
ん
だ
後
、
椎
野
は
お
寺
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
　
　
私
の
姪
で
あ
る
御
稚
児
の
鳴
滝
御
所
が
来
た
る
十
七
日
に
出
家
な
さ
る
そ
う　
だ
。
椎
野
と
は
師
弟
関
係
に
あ
る
の
で
、
椎
野
に
出
家
の
御
戒
師
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
称
光
天
皇
の
病
状
が
さ
ら
に
悪
化
す
る
十
六
日
、
晴
。
こ
の
と
こ
ろ
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
が
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
国
中
に
衝
撃
が
走
っ
て
い
る
。
諸
寺
に
お
祈
り
す
る
よ
う
に
ご
命
令
が
下
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
噂
が
飛
び
交
っ
て
い
て
、
驚
き
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
　
　
明
日
、
船
遊
び
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
、
中
止
す
る
こ
と
に
し
た
。
残
念
で
あ
る
。
子
供
相
撲
　
　
即
成
院
念
仏
の
法
会
へ
参
列
し
に
行
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
宮
家
の
女
性
た
ち
や
男
ど
も
も
一
緒
だ
っ
た
。
念
仏
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
子
供
相
撲
が
あ
っ
た
。
子
供
た
ち
で
十
番
あ
ま
り
の
取
り
組
み
が
あ
っ
た
。
十
七
日
、
晴
。
祐
誉
僧
都
が
来
た
。
こ
れ
は
船
遊
び
の
仲
間
に
加
え
る
と
先
だ
っ
て
約
束
し
て
い
た
の
で
、
来
た
の
で
あ
る
。
神
妙
な
こ
と
だ
。
し
か
し
船
遊
び
を
延
期
し
た
の
は
残
念
な
こ
と
だ
っ
た
。
祐
誉
は
一
献
の
酒
を
少
し
持
参
し
て
き
た
。
そ
の
酒
を
飲
ん
だ
後
、
伏
見
荘
内
の
寺
庵
を
見
て
歩
い
た
。
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
も
祐
誉
と
一
緒
に
歩
い
た
。
　
　
ま
ず
退
蔵
庵
の
池
の
あ
た
り
を
散
歩
し
た
。
退
蔵
庵
主
が
お
茶
を
勧
め
て
く
れ
た
。
次
に
大
光
明
寺
へ
行
っ
た
。
塔
頭
大
通
院
へ
立
ち
寄
り
、
し
ば
ら
く
院
主
の
用
健
と
雑
談
し
た
。
次
に
指
月
庵
へ
行
き
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
帰
っ
た
。
　
　
宮
家
で
ま
た
一
献
の
酒
宴
を
し
た
。
そ
こ
へ
松
崖
が
来
て
、
さ
ら
に
洪
得
・
本
玖
の
二
人
の
稚
児
も
や
っ
て
来
た
。
松
崖
が
さ
ら
に
酒
宴
を
主
催
し
た
。
そ
の
後
、
祐
誉
が
出
て
い
っ
た
。
　
　
い
つ
も
の
よ
う
に
風
呂
に
入
っ
た
。
二
人
の
稚
児
は
今
夜
、
宮
家
に
泊
ま
っ
た
。
そ
れ
な
の
で
、
殿
上
の
間
で
酒
盛
り
と
な
っ
た
。
こ
の
酒
盛
り
は
、
宮
家
の
男
ど
も
や
稚
児
の
梵
祐
が
開
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
鳴
滝
御
喝
食
が
得
度
し
た
　
　
と
こ
ろ
で
、
今
日
は
御
稚
児
の
鳴
滝
御
所
が
出
家
す
る
日
で
あ
る
。
椎
野
の
寺
で
あ
る
浄
金
剛
院
で
、
ご
出
家
の
儀
式
を
し
た
そ
う
だ
。
鳴
滝
の
ご
住
職
が
病
気
な
の
で
、
椎
野
の
お
寺
で
出
家
す
る
よ
う
、
ご
住
職
が
申
し
入
れ
た
そ
う
だ
。
お
忍
び
で
船
遊
び
を
す
る
十
八
日
、
晴
。
船
遊
び
を
延
期
し
た
の
が
残
念
だ
っ
た
の
で
、
今
夕
、
納
涼
と
し
て
秘
か
に
船
に
乗
っ
た
。
ま
ず
川
沿
い
に
指
月
庵
へ
寄
っ
た
。
松
崖
・
田
向
前
参
議
・
重
有
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
稚
児
の
聖
乗
や
梵
祐
・
某
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
。
　
　
お
忍
び
な
の
で
、
船
頭
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
御
所
の
侍
三
人
に
操
船
さ
せ
た
。
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治
川
の
中
島
に
降
り
て
、
酒
を
飲
ん
だ
。
そ
の
時
、
既
に
日
が
暮
れ
て
い
た
の
で
、
船
に
乗
っ
て
帰
っ
た
。
少
し
だ
け
涼
を
と
る
こ
と
が
で
き
て
、
楽
し
か
っ
た
。
二
十
日
、
晴
。
田
向
前
参
議
の
十
二
歳
の
娘
が
崇
賢
門
院
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
皇
御
所
の
女
房
小
兵
衛
督
が
仲
介
し
た
そ
う
だ
。
こ
の
娘
は
女
院
の
御
所
で
召
し
使
わ
れ
る
と
い
う
。
吉
田
経
房
の
記
録
二
十
二
日
、
晴
。
万
里
小
路
時
房
中
納
言
が
長
資
朝
臣
を
通
し
て
申
し
い
れ
て
き
た
事
が
あ
る
。
時
房
の
先
祖
で
あ
る
吉
田
経
房
卿
の
記
録
︵
※
︶
は
著
名
な
日
記
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
伏
見
宮
家
で
必
ず
や
こ
の
日
記
を
写
し
置
か
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
記
録
を
書
写
し
た
い
の
で
、
お
願
い
し
ま
す
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
　
　
そ
れ
で
所
持
し
て
い
る
記
録
類
か
ら
捜
し
て
み
た
ら
、
朝
覲
行
幸
︵
※
︶
の
部
類
記
︵
※
︶
の
中
に
吉
田
経
房
が
書
い
た
記
録
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
書
き
写
し
て
一
巻
に
ま
と
め
て
送
っ
た
。
時
房
は
大
変
恐
れ
入
り
ま
す
と
言
っ
て
い
た
。
※﹁
吉
田
経
房
卿
の
記
録
﹂
⋮
ま
と
ま
っ
た
記
録
と
し
て
は
﹁
吉
記
﹂
が
有
名
。
※
朝
覲
行
幸
︵
ち
ょ
う
き
ん
ぎ
ょ
う
こ
う
︶
⋮
天
皇
が
親
で
あ
る
太
上
天
皇
・
皇
太
后
を
訪
問
す
る
こ
と
。
※
部
類
記
︵
ぶ
る
い
き
︶
⋮
日
記
・
記
録
か
ら
特
定
の
事
柄
に
つ
い
て
記
事
を
抄
出
し
編
集
し
た
も
の
。
足
利
義
持
が
退
蔵
庵
に
来
た
二
十
五
日
、
晴
。
朝
早
く
室
町
殿
が
退
蔵
庵
へ
お
入
り
に
な
っ
た
。
室
町
殿
の
お
相
伴
と
し
て
、
鹿
苑
院
主
・
等
持
寺
住
職
・
宝
寿
院
主
ら
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
軽
食
を
終
え
た
ら
、
す
ぐ
に
京
都
へ
お
戻
り
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
大
光
明
寺
へ
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
　
　
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
を
、
い
つ
も
の
よ
う
に
長
資
朝
臣
が
準
備
し
た
。
冷
泉
正
永
も
長
資
と
と
も
に
今
月
の
幹
事
だ
っ
た
が
、
差
し
障
り
が
あ
っ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
長
資
一
人
が
準
備
し
た
の
で
あ
る
。
参
加
者
は
い
つ
も
の
通
り
だ
っ
た
。
天
神
の
名
号
と
松
・
梅
の
脇
絵
を
新
調
し
た
　
　
南
無
天
満
大
自
在
天
神
と
い
う
天
神
の
名
号
を
書
い
た
軸
と
玉
阿
が
描
い
た
松
と
梅
の
脇
絵
二
幅
を
新
調
し
て
、
今
回
初
め
て
懸
け
た
。
こ
の
天
神
の
名
号
は
、
妙
法
院
宮
堯
仁
法
親
王
の
ご
直
筆
で
あ
る
。
盗
人
が
宮
家
殿
上
の
間
に
あ
る
番
衆
の
私
物
を
盗
ん
だ
二
十
六
日
、
晴
。
今
夜
、
盗
人
が
宮
家
殿
上
の
間
に
忍
び
込
ん
で
、
番
衆
で
あ
る
御
所
侍
国
有
と
田
向
家
の
侍
広
定
の
単
衣
の
帷
子
や
腰
刀
な
ど
が
盗
ま
れ
た
。
き
っ
と
内
情
に
詳
し
い
者
の
犯
行
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
詳
細
は
不
明
な
の
で
、
捜
査
し
て
み
よ
う
。
足
利
義
持
、
上
杉
の
屋
敷
へ
入
る
　
　
さ
て
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
日
、
上
杉
の
屋
敷
に
室
町
殿
が
お
入
り
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
御
引
き
出
物
の
銭
三
百
貫
文
・
金
で
で
き
た
鯉
・
同
じ
く
金
で
で
き
た
ま
な
板
・
同
じ
く
金
で
で
き
た
菜
箸
・
そ
れ
に
銀
の
御
盃
な
ど
を
上
杉
が
献
上
し
た
と
い
う
。
一
献
が
二
十
七
回
も
行
わ
れ
て
、
一
献
の
た
び
ご
と
に
御
引
き
出
物
が
献
上
さ
れ
た
ら
し
い
。
　
　
翌
日
も
ま
た
越
後
国
の
布
を
荷
車
一
両
分
・
干
し
飯
を
同
じ
く
荷
車
一
両
分
、
献
上
し
た
そ
う
だ
。
室
町
殿
の
お
供
を
し
て
き
た
大
名
ど
も
へ
も
、
鎧
一
両
と
馬
一
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
に
差
し
上
げ
た
と
い
う
。
上
杉
の
大
盤
振
る
舞
い
　
　
上
杉
の
屋
敷
へ
室
町
殿
が
初
め
て
お
入
り
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
大
盤
振
る
舞
い
に
な
っ
た
ら
し
い
。
番
衆
ら
に
起
請
文
を
書
か
せ
る
二
十
七
日
、
晴
。
昨
夜
の
盗
人
の
件
を
、
厳
し
く
調
べ
た
。
ま
ず
番
衆
三
人
に
起
請
文
︵
※
︶
を
書
か
せ
た
。
他
の
者
に
も
起
請
文
を
書
か
せ
た
が
、
番
衆
が
一
番
怪
し
い
の
で
、
真
っ
先
に
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。
　
　
光
台
寺
へ
も
盗
人
が
入
り
、
資
財
を
少
々
盗
ら
れ
た
そ
う
だ
。
惣
得
庵
に
も
盗
人
が
侵
入
し
よ
う
と
し
て
、木
戸
が
壊
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
辺
り
の
内
情
に
詳
し
い
、
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地
元
の
者
の
犯
行
で
あ
ろ
う
か
。
不
審
で
あ
る
。
宇
治
川
の
砂
を
採
る
　
　
今
日
、
宇
治
川
の
砂
を
採
ら
せ
た
。
そ
の
砂
を
伏
見
荘
村
々
の
馬
数
十
頭
で
運
ば
せ
た
。
※
起
請
文
︵
き
し
ょ
う
も
ん
︶
⋮
契
約
を
交
わ
す
際
な
ど
に
、
約
束
を
破
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
神
仏
に
誓
う
文
書
。
こ
こ
で
は
自
分
が
盗
人
で
は
な
い
事
を
誓
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
光
明
寺
住
職
の
「
後
燈
録
」
講
義
が
終
わ
る
二
十
九
日
、
晴
。
大
光
明
寺
長
老
に
よ
る
後
燈
録
の
講
義
、
今
日
が
最
終
日
だ
そ
う
だ
。
今
一
度
聴
講
し
た
か
っ
た
が
、
残
念
で
あ
る
。
宇
治
川
の
砂
を
前
庭
に
撒
く
　
　
昨
日
運
び
取
っ
た
砂
を
前
庭
に
撒
い
た
。
三
十
日
、
晴
。
い
つ
も
の
よ
う
に
風
呂
に
入
っ
た
。
綾
小
路
信
俊
前
参
議
が
来
て
、
六
月
祓
え
の
茅
輪
を
作
っ
て
き
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
、
近
年
の
佳
い
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
茅
輪
で
い
つ
も
の
よ
う
に
お
祓
い
を
し
た
。
　
　
綾
小
路
前
参
議
が
一
献
の
酒
を
持
参
し
て
来
た
。
そ
れ
で
数
献
重
な
る
酒
宴
と
な
っ
た
。
経
良
卿
ら
も
一
緒
に
飲
ん
だ
。
楊
梅
兼
豊
が
楊
梅
兼
英
殺
害
の
件
で
流
罪
と
な
る
　
　
さ
て
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
日
、
楊
梅
兼
豊
朝
臣
が
召
し
捕
ら
れ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
楊
梅
兼
英
朝
臣
が
変
死
し
た
の
が
兼
豊
の
犯
行
で
あ
る
と
判
明
し
た
た
め
で
あ
る
。
将
軍
に
よ
り
召
し
捕
ら
れ
て
、
兼
豊
は
流
罪
に
さ
れ
た
そ
う
だ
。
孟
秋
︵
七
月
︶
朔
日
、
晴
。﹁
す
べ
て
の
こ
と
が
め
で
た
く
、
と
て
も
幸
せ
だ
﹂
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
月
始
め
の
お
祝
い
を
し
た
。
お
祝
い
に
は
綾
小
路
信
俊
前
参
議
・
田
向
経
良
前
参
議
・
庭
田
重
有
朝
臣
・
田
向
長
資
朝
臣
も
参
加
し
た
。
　
　
音
楽
会
を
し
た
。
慶
雲
楽
・
楽
拍
子
の
万
歳
楽
・
三
台
破
・
三
台
急
・
甘
州
・
五
常
楽
序
破
急
・
春
揚
柳
・
林
歌
と
朗
詠
な
ど
を
し
た
。
綾
小
路
前
参
議
が
合
奏
し
て
く
れ
た
。
山
崎
神
人
が
石
清
水
八
幡
宮
社
務
田
中
融
清
の
屋
敷
に
神
輿
を
振
り
入
れ
る
　
　
と
こ
ろ
で
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
石
清
水
八
幡
宮
長
官
の
社
務
田
中
融
清
の
屋
敷
に
山
崎
神
人
が
押
し
か
け
て
い
き
、
お
神
輿
を
敷
地
内
に
振
り
入
れ
、
屋
敷
も
散
々
に
打
ち
壊
し
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
、
寄
せ
手
の
山
崎
神
人
の
多
く
が
殺
さ
れ
、
社
務
の
家
臣
の
多
く
が
怪
我
を
し
た
。
事
の
発
端
は
、
石
清
水
八
幡
宮
鳥
居
足
と
な
る
材
木
の
費
用
負
担
を
め
ぐ
る
問
題
だ
と
い
う
。
　
　
長
資
朝
臣
が
朝
廷
の
小
番
を
勤
め
に
行
っ
た
。
二
日
、
晴
。
朝
早
く
音
楽
会
を
し
た
。
双
調
の
鳥
破
・
鳥
急
・
颯
踏
入
破
・
賀
殿
急
・
春
庭
楽
・
北
庭
楽
・
陵
王
破
と
朗
詠
な
ど
を
し
た
。
秋
夜
待
月
︵
※
︶
と
い
う
朗
詠
を
習
っ
た
。
　
　
長
資
朝
臣
が
帰
っ
て
き
た
。
彼
に
よ
る
と
、
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
は
次
第
に
ご
回
復
し
て
い
る
そ
う
だ
。
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
※
秋
夜
待
月
⋮
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
妓
女
七
一
一
。
三
日
、
晴
。
今
日
も
朝
早
く
か
ら
音
楽
会
を
し
た
。
桃
李
花
二
帖
・
喜
春
楽
序
・
喜
春
楽
破
・
河
南
浦
・
海
青
楽
・
拾
翠
楽
・
平
蛮
楽
、
そ
れ
に
朗
詠
の
三
十
五
名
之
星
躔
︵
※
︶
を
習
っ
た
。
綾
小
路
前
参
議
一
人
が
合
奏
し
て
く
れ
た
。
漆
塗
り
の
団
扇
　
　
夕
方
に
退
蔵
庵
へ
行
っ
た
。
綾
小
路
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
を
連
れ
て
行
っ
た
。
庵
主
と
し
ば
ら
く
雑
談
を
し
た
。
お
茶
や
瓜
な
ど
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
。
瓜
を
味
わ
っ
た
の
は
珍
し
い
事
だ
っ
た
。
漆
塗
り
の
団
扇
︵
※
︶
も
進
上
し
て
い
た
だ
い
た
。
近
年
、
毎
年
こ
の
よ
う
な
ご
芳
志
を
い
た
だ
い
て
、
う
れ
し
い
こ
と
だ
。
　
　
松
崖
の
御
寮
で
あ
る
衆
寮
が
来
た
。
し
ば
ら
く
納
涼
し
て
帰
っ
た
。
　
　
夜
に
ま
た
音
楽
会
を
し
た
。
打
毬
楽
・
太
平
楽
・
道
行
破
急
・
傾
盃
楽
急
・
輪
鼓
褌
脱
・
仙
遊
霞
・
抜
頭
・
王
昭
君
・
長
慶
子
や
朗
詠
な
ど
を
し
た
。
※
三
十
五
名
之
星
躔
⋮
﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
十
五
夜
二
二
四
。
※﹁
漆
塗
り
の
団
扇
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
塗
り
打
輪
﹂
と
あ
る
。
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四
日
、
晴
。
今
日
も
ま
た
朝
早
く
か
ら
音
楽
会
を
し
た
。
退
宿
徳
・
皇
仁
破
急
・
狛
桙
・
崑
崙
破
急
・
新
靺
鞨
・
納
曽
利
・
長
保
楽
破
急
・
林
歌
・
朗
詠
な
ど
を
し
た
。
綾
小
路
前
参
議
が
合
奏
し
て
く
れ
た
。
船
遊
び
の
納
涼
　
　
今
日
は
船
に
乗
っ
て
遊
ぶ
会
を
し
た
。
小
川
禅
啓
が
取
り
仕
切
っ
て
く
れ
た
。
ま
ず
指
月
庵
へ
行
っ
た
。
松
崖
・
綾
小
路
前
参
議
・
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
阿
古
丸
・
稚
児
の
梵
祐
と
本
玖
を
連
れ
て
行
っ
た
。
ま
た
村
人
た
ち
も
禅
啓
ら
六
～
七
人
連
れ
て
行
っ
た
。
琵
琶
法
師
の
城
宇
座
頭
も
呼
ん
だ
。
　
　
午
後
三
時
に
東
津
か
ら
船
に
乗
っ
た
。
船
の
周
り
で
は
、
漁
船
が
五
～
六
艘
、
簀す
垣がき
の
中
に
釣
り
糸
を
垂
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ら
ス
ズ
キ
が
二
～
三
匹
釣
れ
た
。
　
　
一
献
の
酒
宴
の
最
中
、
楽
拍
子
の
採
桑
老
・
蘇
合
三
帖
を
演
奏
し
た
。
笛
は
綾
小
路
前
参
議
、
笙
は
長
資
朝
臣
、
琵
琶
は
私
が
弾
い
た
。
そ
の
後
、
城
宇
座
頭
が
平
家
物
語
を
二
句
語
っ
た
。
　
　
次
に
ま
た
釣
り
糸
を
垂
れ
た
。
そ
れ
で
鯉
や
ス
ズ
キ
が
た
く
さ
ん
獲
れ
た
。
面
白
か
っ
た
。
　
　
そ
の
後
、
川
上
の
中
島
に
船
を
寄
せ
て
下
船
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
席
に
着
い
た
。
そ
こ
で
一
献
の
酒
宴
が
あ
っ
た
。
ま
た
酒
宴
の
間
、
朗
詠
も
歌
っ
た
。
こ
の
朗
詠
に
は
笛
や
笙
の
伴
奏
が
付
い
た
が
、
笙
は
綾
小
路
前
参
議
が
吹
い
て
く
れ
た
。
こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
芸
能
や
平
家
語
り
が
あ
っ
て
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
　
　
そ
ろ
そ
ろ
日
も
影
っ
て
き
た
の
で
、
席
を
立
っ
て
船
に
乗
っ
た
。
船
上
で
ま
た
音
楽
を
奏
で
た
。
蘇
香
急
・
輪
台
・
青
海
波
・
千
秋
楽
を
演
奏
し
た
。
音
楽
が
終
わ
っ
て
、
宮
家
へ
帰
っ
た
。
鱸
の
包
丁
式
　
　
宮
家
の
女
性
た
ち
が
ス
ズ
キ
を
食
べ
た
い
と
い
う
の
で
、
広
時
が
私
の
御
前
で
包
丁
式
を
行
い
、
ス
ズ
キ
を
さ
ば
い
た
。
そ
れ
で
ま
た
一
献
の
酒
宴
と
な
っ
た
。
と
て
も
酔
っ
た
の
で
、
私
は
寝
所
に
入
っ
た
。
　
　
納
涼
が
無
事
終
わ
り
、
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
こ
の
船
上
の
納
涼
は
、
毎
年
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
五
日
、
晴
。
朝
早
く
音
楽
会
を
し
た
。
壱
越
調
の
回
盃
楽
・
春
鶯
囀
序
・
颯
踏
入
破
・
鳥
急
・
賀
殿
破
急
・
北
庭
楽
・
胡
飲
酒
破
・
陵
王
破
と
朗
詠
な
ど
を
し
た
。
長
資
朝
臣
が
太
鼓
を
打
っ
た
。
綾
小
路
前
参
議
の
伏
見
宮
家
滞
在
中
に
六
調
子
す
べ
て
に
渡
っ
て
演
奏
し
た
。
そ
の
後
、
綾
小
路
は
帰
っ
て
い
っ
た
。
綾
小
路
は
上
皇
御
所
の
七
夕
音
楽
会
に
出
席
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
急
い
で
出
て
い
っ
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
来
た
る
十
二
日
、
室
町
殿
が
大
光
明
寺
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
だ
。
今
朝
、
鹿
苑
院
か
ら
そ
の
よ
う
な
連
絡
が
あ
っ
た
と
い
う
。
雲
脚
茶
会
六
日
、
晴
。
殿
上
の
間
で
雲
脚
︵
※
︶
茶
会
を
し
た
。
長
資
朝
臣
が
当
番
の
幹
事
だ
っ
た
。
琵
琶
法
師
の
城
宇
に
平
家
物
語
を
語
ら
せ
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
天
皇
陛
下
の
ご
病
状
が
ま
た
悪
化
し
て
、
一
大
事
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
多
く
の
医
者
が
陛
下
の
治
療
を
断
念
し
た
と
い
う
。
※
雲
脚
︵
う
ん
き
ゃ
く
︶
⋮
一
般
に
は
粗
悪
な
抹
茶
を
い
う
。
し
か
し
雲
脚
は
茶
を
立
て
る
際
の
茶
と
湯
の
比
率
に
関
す
る
言
葉
で
、
む
し
ろ
上
級
な
お
茶
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。
七
夕
草
花
法
楽
七
日
、
晴
。
朝
早
く
、
い
つ
も
の
よ
う
に
梶
の
葉
に
和
歌
を
書
い
た
。
七
夕
の
草
花
奉
納
の
た
め
、
面
々
が
花
を
進
上
し
て
き
た
。
そ
れ
で
座
敷
を
少
し
飾
っ
た
。
屏
風
を
立
て
廻
し
て
、
中
国
風
の
絵
を
懸
け
た
。
本
尊
の
前
に
毛
織
物
を
敷
き
、
そ
こ
に
花
瓶
二
十
本
を
立
て
た
。
　
　
　
　
花
瓶
を
進
上
し
て
き
た
人
々
自
分
三
瓶
、
松
崖
一
瓶
、
田
向
前
参
議
一
瓶
、
重
有
朝
臣
一
瓶
、
長
資
朝
臣
一
瓶
、
稚
児
の
洪
得
一
瓶
、
稚
児
の
本
玖
一
瓶
、
法
安
寺
一
瓶
、
即
成
院
二
瓶
、
光
台
寺
一
瓶
、
玄
忠
一
瓶
、
行
光
一
瓶
、
禅
啓
一
瓶
、
有
禅
一
瓶
、
宝
泉
二
瓶
な
ど
、
各
々
が
献
上
し
て
く
れ
た
。
な
お
宝
泉
は
堆
朱
︵
※
︶
の
お
盆
二
枚
・
亜
子
が
描
い
た
中
国
風
の
絵
三
幅
・
毛
織
物
一
枚
も
提
供
し
て
く
れ
た
。
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大
光
明
寺
へ
行
き
、
光
厳
上
皇
の
ご
位
牌
に
焼
香
し
た
。
ま
た
塔
頭
大
通
院
に
も
お
参
り
し
た
。
長
老
と
お
会
い
し
て
、
お
茶
や
瓜
の
も
て
な
し
を
受
け
た
。
す
ぐ
に
帰
っ
て
、
風
呂
に
入
っ
た
。
　
　
そ
の
後
、
御
節
供
の
お
供
え
を
し
て
、
次
に
花
を
鑑
賞
し
た
。
特
別
に
一
献
の
酒
宴
も
あ
っ
た
。
用
健
・
松
崖
・
芝
殿
・
惣
得
庵
主
・
明
元
・
稚
児
の
洪
得
・
本
玖
・
具
侍
者
・
寿
蔵
主
ら
が
参
加
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
宮
家
の
女
性
た
ち
や
男
ど
も
も
参
加
し
た
。
琵
琶
法
師
の
城
宇
座
頭
　
　
琵
琶
法
師
の
城
宇
座
頭
と
相
弟
子
の
座
頭
が
来
た
。
酒
宴
の
間
、
音
楽
・
朗
詠
・
平
家
語
り
・
雑
芸
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
な
趣
向
が
あ
っ
た
。
最
近
の
酒
盛
り
と
し
て
は
も
っ
と
も
面
白
か
っ
た
。
真
夜
中
に
酒
宴
が
終
わ
っ
た
。
と
て
も
酔
っ
払
っ
た
。
私
と
松
崖
は
二
人
の
稚
児
と
一
緒
に
寝
た
。
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
上
皇
御
所
の
花
合
わ
せ
も
い
つ
も
通
り
行
わ
れ
た
そ
う
だ
。
音
楽
会
も
い
つ
も
通
り
だ
っ
た
と
い
う
。
※﹁
堆
朱
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
堆
紅
﹂
と
あ
る
。
琵
琶
法
師
の
城
義
勾
当
八
日
、
晴
。
座
敷
の
花
は
ま
だ
撤
収
し
て
い
な
い
。
琵
琶
法
師
城
公
の
弟
子
で
あ
る
城
義
勾
当
が
来
た
。
先
日
蔵
光
庵
で
城
義
の
平
家
語
り
を
聞
い
た
。
そ
れ
で
ま
た
聞
き
た
く
て
、
城
義
を
宮
家
へ
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
城
義
は
平
家
物
語
を
七
句
語
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
間
、
一
献
の
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
そ
し
て
音
楽
も
演
奏
し
た
。
今
日
も
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
松
崖
・
芝
殿
・
寿
蔵
主
・
善
基
ら
が
酒
宴
に
参
加
し
た
。
城
義
に
は
型
通
り
の
褒
美
を
与
え
た
。
九
日
、
晴
。
花
瓶
を
少
々
撤
収
し
た
。
お
盆
に
む
け
て
お
経
を
読
み
始
め
た
。
十
日
、
晴
。
長
資
朝
臣
が
朝
廷
の
小
番
を
勤
め
に
出
か
け
た
。
そ
の
つ
い
で
に
新
し
く
長
階
局
に
な
っ
た
東
坊
城
茂
子
殿
へ
の
手
紙
を
長
資
に
託
し
た
。
勾
当
内
侍
に
任
命
さ
れ
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
お
祝
い
の
手
紙
で
あ
る
。
十
一
日
、
晴
。
長
資
朝
臣
が
帰
っ
て
き
た
。
新
任
の
勾
当
内
侍
の
返
事
は
丁
寧
な
も
の
だ
っ
た
。
天
皇
陛
下
の
ご
病
状
は
、ま
た
少
し
良
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
　
　
さ
て
室
町
殿
が
明
日
、
大
光
明
寺
へ
お
出
で
に
な
る
。
塔
頭
大
通
院
で
軽
食
を
お
召
し
上
が
り
に
な
る
そ
う
だ
。
そ
の
間
、
こ
ち
ら
か
ら
お
礼
申
さ
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
と
、
皆
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
何
で
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
ら
ご
進
物
を
差
し
上
げ
た
ら
い
か
が
で
す
か
と
も
、
皆
が
言
っ
て
い
た
。
宮
滝
御
幸
記
（
天
神
御
記
）
　
　
ち
ょ
う
ど
都
合
の
い
い
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
代
々
大
切
に
し
て
き
た
物
の
中
か
ら
、
宮
滝
御
幸
記
︵
天
神
御
記
︶︵
※
︶
を
選
び
出
し
て
、
差
し
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
一
冊
の
中
か
ら
和
歌
な
ど
を
少
々
写
し
取
っ
た
。
大
部
の
本
な
の
で
、
す
べ
て
写
し
取
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
。
※﹁
宮
滝
御
幸
記
︵
天
神
御
記
︶﹂
⋮
宮
滝
御
幸
記
は
、
昌
泰
元
年
︵
八
九
八
︶
の
宇
多
上
皇
の
宮
滝
御
幸
の
記
録
で
あ
る
。
菅
原
道
真
が
記
録
し
た
の
で
、﹁
天
神
御
記
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
竹
居
明
男
﹁
菅
原
道
真
作
﹃
宮
滝
御
幸
記
﹄
考
﹂︵
和
漢
比
較
文
学
会
編
﹃
菅
原
道
真
論
集
﹄、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
︶。
十
二
日
、
晴
。
朝
早
く
室
町
殿
が
大
光
明
寺
へ
お
入
り
に
な
っ
た
。
塔
頭
大
通
院
で
軽
食
を
お
摂
り
に
な
っ
て
い
る
。
お
相
伴
し
て
い
る
の
は
、
鹿
苑
院
主
・
常
在
光
院
主
・
等
持
院
主
・
宝
寿
院
主
・
大
光
明
寺
長
老
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
名
六
人
が
お
供
し
て
い
る
。
軽
食
が
終
わ
っ
て
、
指
月
庵
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
　
　
田
向
前
参
議
を
使
者
と
し
て
送
っ
た
。
鹿
苑
院
主
に
お
取
り
次
ぎ
い
た
だ
い
て
、
室
町
殿
へ
お
礼
を
申
し
上
げ
、
書
籍
一
巻
を
差
し
上
げ
た
。
指
月
庵
で
の
読
経
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
室
町
殿
へ
お
礼
が
伝
え
ら
れ
た
そ
う
だ
。
室
町
殿
は
、
こ
の
書
籍
一
巻
は
特
別
な
重
宝
な
の
で
、
大
事
に
し
ま
す
と
の
お
返
事
だ
っ
た
そ
う
だ
。
お
喜
び
だ
っ
た
と
聞
い
て
、
う
れ
し
か
っ
た
。
そ
の
後
、
す
ぐ
に
お
帰
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
　
宮
滝
御
幸
記
は
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
だ
と
思
う
。
菅
原
道
真
す
な
わ
ち
天
神
に
よ
る
記
録
︵
※
︶
な
の
で
、
他
と
は
違
う
重
宝
で
あ
る
。
こ
の
本
の
裏
紙
に
崇
光
上
皇
に
よ
る
銘
文
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
﹁
こ
れ
を
一
見
す
る
人
は
、
ま
ず
す
べ
か
ら
く
口
を
漱
ぎ
手
を
洗
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
本
が
神
記
だ
か
ら
で
あ
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る
﹂
と
書
か
れ
て
あ
る
。
代
々
大
事
に
し
て
い
た
御ぎょ
物ぶつ
を
私
が
自
分
勝
手
に
扱
う
こ
と
は
少
々
憚
ら
れ
る
こ
と
に
違
い
な
い
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
重
宝
だ
か
ら
こ
そ
室
町
殿
に
差
し
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
。
　
　
松
崖
が
今
日
、
京
都
嵯
峨
の
お
寺
へ
帰
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
数
个
月
、
こ
の
辺
り
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
無
事
に
お
寺
へ
お
帰
り
に
な
っ
た
。
心
安
く
、
ま
た
め
で
た
い
事
で
あ
る
。
※﹁
菅
原
道
真
す
な
わ
ち
天
神
に
よ
る
記
録
な
の
で
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
神
記
な
の
で
﹂
と
あ
る
。
十
四
日
、
晴
。
い
つ
も
の
よ
う
に
お
盆
の
儀
式
を
し
た
。
大
光
明
寺
へ
行
き
焼
香
し
た
。
長
老
に
お
会
い
し
て
、
し
ば
ら
く
し
て
帰
っ
た
。
　
　
夏
の
修
行
期
間
中
、
雅
楽
の
練
習
を
し
て
い
た
が
、
今
日
が
そ
の
最
終
日
で
あ
る
。
ま
た
蘇
合
四
帖
を
毎
日
暗
譜
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
今
日
で
無
事
終
わ
っ
た
。
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
十
五
日
、
晴
。
い
つ
も
の
よ
う
に
、
蓮
飯
を
お
供
え
し
た
。
そ
の
後
、
大
光
明
寺
へ
行 
き
、
施
餓
鬼
に
参
列
し
た
。
東
御
方
・
廊
御
方
・
上
臈
・
二
条
殿
、
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
ら
も
参
列
し
た
。
大
光
明
寺
長
老
や
西
堂
以
下
四
十
六
人
も
の
僧
が
施
餓
鬼
を
行
っ
た
。
施
餓
鬼
が
終
わ
っ
て
か
ら
帰
っ
た
。
畠
山
重
保
が
人
飛
礫
を
飛
ば
す
様
子
を
物
真
似
す
る
　
　
い
つ
も
の
よ
う
に
石
井
村
や
舟
津
の
念
仏
囃
子
の
行
列
が
、
お
盆
の
期
間
中
夜
な
夜
な
や
っ
て
来
た
。
今
夜
は
、
両
方
の
囃
子
行
列
が
一
緒
に
宮
家
御
所
へ
や
っ
て
来
た
。
少
し
物
真
似
芸
も
行
わ
れ
た
。
石
井
の
物
真
似
は
、
畠
山
重
保
が
人
を
石
つ
ぶ
て
の
よ
う
に
投
げ
飛
ば
す
様
子
を
再
現
し
た
も
の
だ
っ
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
今
夜
、
今
日
の
北
小
路
と
今
出
川
通
の
交
差
点
あ
た
り
で
火
事
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
十
六
日
、
晴
。
松
崖
が
ふ
と
や
っ
て
来
た
。
稚
児
の
胃
堅
に
関
す
る
用
事
が
あ
っ
て
急
に
京
都
へ
出
て
き
た
そ
う
だ
。
用
健
も
来
た
の
で
、
少
し
酒
を
飲
ん
だ
。
そ
の
後
、
用
健
・
松
崖
と
も
に
田
向
家
へ
招
か
れ
て
行
っ
た
。
私
も
一
緒
に
行
こ
う
と
頻
り
に
誘
う
の
で
、
行
く
こ
と
に
し
た
。
田
向
家
で
も
一
献
の
酒
宴
を
少
し
行
っ
た
。
　
　
い
つ
も
の
よ
う
に
即
成
院
の
念
仏
に
参
列
し
た
。
十
九
日
、
晴
。
明
日
、
塔
頭
大
通
院
へ
行
こ
う
と
思
う
。
造
営
が
終
わ
っ
て
以
後
、
い
ま
だ
お
礼
を
言
い
に
行
っ
て
な
い
の
で
、
大
光
明
寺
長
老
や
院
主
の
用
健
に
お
祝
い
を
言
う
つ
も
り
だ
。
と
り
あ
え
ず
寿
蔵
主
を
通
し
て
、
軽
食
料
の
銭
三
貫
文
を
送
っ
た
。
長
老
た
ち
は
お
喜
び
に
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
椎
野
寺
主
が
来
た
。
東
坊
城
長
遠
の
死
　
　
さ
て
た
っ
た
今
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
東
坊
城
長
遠
卿
が
今
日
亡
く
な
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
で
ま
た
紀
伝
道
︵
※
︶
が
い
よ
い
よ
零
落
し
て
い
く
の
は
、
日
本
の
国
と
し
て
惜
し
む
べ
き
こ
と
だ
。
長
遠
が
菅
原
氏
の
氏
長
者
︵
※
︶
に
な
れ
ず
に
亡
く
な
っ
た
の
は
、
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
事
だ
。
天
神
様
の
思
し
召
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
東
坊
城
茂
子
勾
当
内
侍
が
称
光
天
皇
病
気
平
癒
祈
願
を
遂
げ
ざ
る
は
不
吉
　
　
長
遠
卿
の
妹
で
あ
る
勾
当
内
侍
は
、
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
平
癒
を
お
祈
り
す
る
た
め
、
伊
勢
神
宮
へ
向
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
兄
・
長
遠
の
訃
報
を
聞
い
て
、
参
詣
を
遂
げ
ず
に
途
中
で
京
都
へ
戻
っ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
不
吉
な
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※﹁
紀
伝
道
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
頌
道
﹂
と
あ
る
。
※﹁
菅
原
氏
の
氏
長
者
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
北
野
長
者
﹂
と
あ
る
。
二
十
日
、
晴
。
朝
早
く
塔
頭
大
通
院
へ
行
っ
た
。
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝 
臣
・
慶
寿
丸
を
連
れ
て
行
っ
た
。
軽
食
が
あ
っ
て
、
長
老
・
用
健
・
田
向
前
参
議
が
お
相
伴
し
て
く
れ
た
。
別
の
座
敷
で
、
退
蔵
庵
主
・
蔵
光
庵
主
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
ら
は
軽
食
を
食
べ
た
。
寿
蔵
主
が
今
回
の
件
の
仲
介
を
し
て
く
れ
た
。
軽
食
が
終
わ
っ
て
か
ら
、し
ば
ら
く
雑
談
し
た
。
そ
の
後
、仏
殿
で
焼
香
し
て
か
ら
、帰
っ
た
。
　
　
大
通
院
を
造
り
終
わ
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
長
老
の
忠
節
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
用
健
も
院
主
を
勤
め
て
い
る
の
で
、
お
二
人
に
お
礼
の
気
持
ち
を
表
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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今
出
川
南
向
の
七
回
忌
　
　
と
こ
ろ
で
今
日
は
、
今
出
川
公
直
の
妻
で
あ
っ
た
故
南
向
の
七
回
忌
で
あ
る
。
忙
し
く
て
法
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
残
念
で
あ
る
。
今
年
も
足
利
義
持
へ
の
八
朔
贈
答
は
禁
止
さ
れ
る
二
十
三
日
、
晴
。
室
町
殿
に
対
す
る
八
朔
贈
答
を
去
年
の
よ
う
に
禁
止
な
さ
る
の
か
ど
う
か
、
広
橋
と
相
談
す
る
た
め
、
田
向
前
参
議
が
京
都
へ
出
か
け
た
。
そ
し
て
夕
方
、
帰
っ
て
き
た
。
今
年
も
、
去
年
の
よ
う
に
禁
止
す
る
そ
う
だ
。
　
　
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
が
ま
た
悪
化
し
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
の
こ
と
で
、
室
町
殿
か
ら
朝
廷
と
上
皇
御
所
へ
広
橋
を
通
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
連
絡
が
な
さ
れ
た
と
、
広
橋
自
身
が
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
き
っ
と
重
大
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
二
十
四
日
、
晴
。
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
て
、
大
光
明
寺
の
風
呂
へ
入
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
冷
泉
正
永
が
来
た
。
二
十
五
日
、
晴
。
昼
に
に
わ
か
雨
が
降
っ
た
。
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
、
い
つ
も
の
よ
う
に
重
有
朝
臣
と
正
永
が
当
番
の
幹
事
と
し
て
準
備
し
て
く
れ
た
。
椎
野
・
田
向
前
参
議
・
重
有
・
長
資
ら
朝
臣
・
正
永
・
善
基
・
行
光
・
禅
啓
ら
が
参
加
し
た
。
稚
児
の
洪
得
も
参
加
し
た
。
夕
方
前
に
百
韻
を
詠
み
終
わ
っ
た
。
今
回
は
早
く
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
十
六
日
、
晴
。
正
永
が
帰
っ
て
い
っ
た
。
椎
野
も
自
分
の
お
寺
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
二
十
七
日
、
晴
。
重
有
朝
臣
が
八
朔
贈
答
の
件
で
、
京
に
出
か
け
、
す
ぐ
に
帰
っ
て
き 
た
。
永
松
庵
で
草
花
を
鑑
賞
す
る
二
十
八
日
、
晴
。
風
呂
に
入
り
、
そ
の
後
、
永
松
庵
へ
行
き
草
花
を
一
覧
し
た
。
言
葉
に
表
せ
な
い
ほ
ど
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
最
近
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
永
松
庵
の
草
花
を
観
賞
し
て
い
く
そ
う
だ
。
酒
樽
な
ど
を
持
ち
込
ん
で
、
草
花
を
見
た
。
玄
超
が
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
と
言
っ
て
、
軽
食
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
用
意
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
一
献
の
花
見
酒
と
な
っ
た
。
酔
い
つ
つ
も
和
歌
を
詠
ん
だ
。
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
も
同
じ
く
詠
ん
だ
。
題
は
草
花
で
あ
る
。
酔
い
な
が
ら
草
花
を
和
歌
に
詠
む
　
　
　
　
私
の
詠
ん
だ
和
歌
　
　
　
百
草
は　
な
べ
て
見
れ
ど
も　
花
の
色
の
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
る
情
け
は　
類
あ
ら
め
や
　
　
　
植
へ
立
つ
る　
花
の
主
に　
契
り
お
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幾
世
の
秋
も　
来
て
ぞ
見
る
べ
き
　
　
　
　
経
良
卿
の
詠
ん
だ
和
歌　
永
松
庵
の
庵
号
に
か
け
て
詠
ん
だ
そ
う
だ
　
　
　
万
代
も　
永
き
試
し
の　
松
陰
は
　
　
　
　
　
　
　
　
千
種
の
花
も　
十
か
え
り
や
咲
く
　
　
　
　
重
有
朝
臣
　
　
　
植
え
て
見
る　
千
秋
の
宿
の　
し
る
し
と
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
も
異
な
る　
花
の
色
か
な
　
　
　
　
長
資
朝
臣
　
　
　
咲
き
乱
る　
千
種
の
花
の　
色
々
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錦
を
さ
ら
す　
庭
か
と
ぞ
見
る
清
和
院
の
僧
が
声
明
を
歌
う
　
　
同
宿
の
老
僧
を
呼
び
出
し
て
、
酒
を
与
え
た
。
こ
の
僧
は
清
和
院
の
僧
だ
。
去
る
頃
よ
り
こ
の
庵
に
居
住
し
て
い
る
。
昔
は
伏
見
御
所
の
四
月
六
日
の
法
事
讃
の
法
会
に
も
参
勤
し
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。
声
明
が
上
手
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
お
願
い
し
て
歌
っ
て
も
ら
っ
た
。
す
ば
ら
し
い
。
私
が
持
っ
て
い
た
団
扇
を
与
え
た
ら
、
と
て
も
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
と
言
っ
て
い
た
。
　
　
経
良
も
酔
っ
払
っ
て
き
た
の
で
、
謡
を
唸
っ
た
︵
※
︶。
数
献
に
及
び
、
酔
っ
払
っ
て
き
た
の
で
、
座
を
立
っ
て
帰
っ
た
。
　
　
宮
家
の
女
性
た
ち
に
も
お
土
産
と
し
て
、
廊
御
方
の
部
屋
で
酒
を
振
る
舞
っ
た
。
田
向
前
参
議
は
と
て
も
酔
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
も
謡
を
歌
っ
た
︵
※
︶。
　
　
と
こ
ろ
で
葉
室
宗
豊
朝
臣
が
、
早
く
も
八
朔
の
贈
答
品
と
し
て
御
帷
子
を
贈
っ
て
き
た
。
去
年
は
進
上
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
か
わ
り
早
々
に
送
っ
て
き
た
の
で
あ
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ろ
う
か
。
※﹁
謡
を
唸
っ
た
﹂・﹁
謡
を
謡
っ
た
﹂
⋮
原
文
で
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
一
声
を
出
す
﹂・﹁
一
声
に
及
ぶ
﹂
と
あ
る
。
二
十
九
日
、
晴
。
明
日
の
八
朔
贈
答
品
の
用
意
に
か
か
り
っ
き
り
だ
っ
た
。
昨
日
の
永
松
庵
で
酔
い
な
が
ら
歌
っ
た
和
歌
を
短
冊
に
書
き
改
め
て
、
永
松
庵
に
送
っ
た
。
八
月
一
日
、
晴
。﹁
す
べ
て
の
こ
と
に
、
良
い
兆
し
が
あ
る
。
め
で
た
い
、
め
で
た
い
﹂
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
宮
家
の
男
女
が
御
憑
の
贈
答
品
を
献
上
し
た
。
田
向
前
参
議
も
い
つ
も
の
よ
う
に
、
御
憑
と
し
て
一
献
の
酒
宴
を
用
意
し
て
く
れ
た
。
酒
宴
が
度
重
な
り
、
た
だ
た
だ
八
朔
を
祝
っ
た
。
後
小
松
上
皇
へ
鶴
頭
一
双
な
ど
を
贈
る
　
　
さ
て
上
皇
様
へ
は
鶴
頭
と
い
う
首
の
細
長
い
瓶
を
二
つ
贈
っ
た
。
こ
れ
は
模
様
の
あ
る
茶
碗
で
あ
り
、
蓋
も
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
□
︵
一
字
欠
落
︶
葉
の
地
紋
に
雁
が
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
る
銚
子
提
と
引
合
紙
三
十
帖
を
、
い
つ
も
の
よ
う
に
冷
泉
永
基
朝
臣
を
通
し
て
進
上
し
た
。
お
返
事
は
あ
と
で
上
皇
様
か
ら
下
さ
る
そ
う
だ
。﹁
こ
の
鶴
頭
は
す
ば
ら
し
い
﹂
と
、
上
皇
御
所
の
面
々
が
褒
め
て
い
た
そ
う
だ
。
　
　
室
町
殿
へ
の
進
物
は
停
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
な
ん
と
な
く
冷
や
や
か
な
感
じ
が
す
る
。
宮
家
外と
様ざま
の
家
司
で
あ
る
正
親
町
三
条
家
や
勧
修
寺
家
か
ら
も
御
憑
み
の
贈
答
品
が
届
い
た
。
そ
の
他
、
い
つ
も
の
よ
う
に
椎
野
寺
主
た
ち
か
ら
も
届
い
た
。
二
日
、
晴
。
い
つ
も
の
よ
う
に
廊
御
方
の
二
日
頼
み
で
、
一
献
の
酒
宴
を
し
た
。
三
日
、
晴
。
い
つ
も
の
よ
う
に
三
日
憑
み
と
し
て
、
私
の
息
子
や
廊
御
方
か
ら
贈
答
が
あ
っ
た
。
四
日
、
晴
。
相
応
院
主
弘
助
親
王
殿
か
ら
御
憑
み
の
品
が
届
い
た
。
以
前
は
昨
日
の
三
日
に
届
い
て
い
た
が
、
遅
れ
た
よ
う
だ
。
す
ぐ
に
お
返
事
を
し
て
、
あ
り
が
た
く
受
け
取
っ
た
。
浄
金
剛
院
椎
野
寺
主
が
眼
病
を
患
う
　
　
椎
野
寺
主
が
来
た
。
こ
の
と
こ
ろ
眼
病
に
罹
っ
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
養
生
の
た
め
宮
家
に
滞
在
な
さ
る
そ
う
だ
。
前
庭
の
梨
を
拾
う
五
日
、
晴
。
前
庭
の
梨
が
今
年
は
た
く
さ
ん
の
実
を
付
け
た
。
上
皇
様
へ
進
上
す
る
た
め
に
、
宮
家
の
男
女
が
集
ま
っ
て
、
梨
を
拾
っ
た
。
む
や
み
に
群
れ
集
ま
っ
た
の
は
感
心
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
楽
し
か
っ
た
。
　
　
冷
泉
永
基
朝
臣
が
御
憑
を
進
上
し
て
き
た
。
こ
ん
な
に
遅
れ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
　
　
芳
徳
庵
主
が
一
献
を
持
参
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ
。
　
　
田
向
前
参
議
が
石
清
水
八
幡
宮
放
生
会
の
件
で
京
都
に
出
て
い
た
が
、
た
っ
た
今
戻
っ
て
き
た
。
と
て
も
酔
っ
て
い
る
。
広
橋
・
裏
松
ら
と
あ
っ
て
、
大
酒
を
飲
ん
だ
そ
う
だ
。
　
　
そ
の
酒
宴
で
広
橋
が
言
う
こ
と
に
は
、
伏
見
宮
家
の
若
君
に
つ
い
て
、
室
町
殿
が
上
皇
御
所
へ
行
か
れ
た
際
に
い
ろ
い
ろ
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
御
年
齢
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
お
尋
ね
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
ど
の
よ
う
な
趣
旨
で
そ
の
よ
う
に
取
り
沙
汰
な
さ
っ
た
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
　
　
天
皇
陛
下
の
ご
病
気
に
つ
い
て
、
世
間
で
は
い
ろ
い
ろ
と
噂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
室
町
殿
は
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
分
か
ら
な
い
。
で
も
こ
の
よ
う
に
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
は
、あ
り
が
た
い
事
で
あ
る
。
　
　
田
向
前
参
議
は
酔
っ
払
っ
た
余
り
、
謡
を
唸
り
だ
し
た
︵
※
︶。
そ
れ
で
酒
盛
り
と
な
っ
た
。
夜
に
な
っ
て
、
年
老
い
た
尼
で
あ
る
芳
徳
庵
主
は
お
帰
り
に
な
っ
た
。
※﹁
謡
を
唸
り
だ
し
た
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
一
声
を
出
す
﹂
と
あ
る
。
後
小
松
上
皇
に
梨
を
贈
る
六
日
、
晴
。
上
皇
様
へ
梨
二
籠
を
お
送
り
し
た
。
す
ぐ
に
お
返
事
が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
食
べ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
と
ご
丁
寧
な
お
返
事
を
下
さ
っ
た
。
恐
れ
多
く
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
寿
蔵
主
が
八
朔
の
贈
答
と
し
て
酒
一
献
を
進
上
し
て
き
た
。
す
ぐ
に
そ
の
酒
を
味
わ
っ
た
。
田
向
前
参
議
ら
も
一
緒
に
飲
ん
だ
。
こ
の
一
～
二
年
ほ
ど
寿
蔵
主
は
八
朔
の
贈
答
を
や
め
て
い
た
の
で
、
再
開
と
な
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
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松
崖
が
来
て
、
ま
た
仏
法
の
講
義
を
し
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
お
寺
に
休
暇
届
を
出
し
た
と
い
う
。
七
日
、
晴
。
前
庭
の
梨
が
ま
た
採
れ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
へ
贈
っ
た
。
雲
脚
茶
会
の
結
願
　
　
殿
上
の
間
で
行
っ
て
い
た
雲
脚
茶
会
を
続
け
て
き
た
が
、
今
日
が
そ
の
最
終
日
で
あ
る
。
毎
回
、
侍
臣
等
が
お
茶
を
献
上
し
て
き
た
の
で
、
今
日
は
私
か
ら
お
茶
を
出
す
こ
と
に
し
た
。
い
つ
も
の
参
加
者
が
皆
集
ま
っ
た
。
比
叡
山
延
暦
寺
常
行
堂
の
番
帳
を
清
書
す
る
　
  
さ
て
比
叡
山
延
暦
寺
常
行
堂
の
番
帳
を
私
に
書
く
よ
う
、
積
善
房
を
通
し
て
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
積
善
房
は
延
暦
寺
の
僧
で
あ
る
が
、伏
見
荘
に
住
ん
で
い
る
。
番
帳
の
料
紙
は
、
裏
に
薄
く
淡
い
模
様
が
入
っ
て
い
る
。
表
に
は
月
、
裏
に
は
太
陽
が
あ
り
、
落
蹲
を
舞
う
舞
人
二
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
紅
葉
や
秋
草
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
。
と
て
も
素
晴
ら
し
い
料
紙
で
あ
る
。
　
　
こ
の
よ
う
な
番
帳
の
清
書
を
字
が
下
手
な
者
が
と
て
も
書
け
る
も
の
で
は
な　
い
。
思
い
も
懸
け
な
い
こ
と
で
す
と
断
っ
て
、
料
紙
を
返
し
た
。
　
　
そ
う
し
た
ら
重
ね
て
申
し
入
れ
て
き
て
、﹁
た
と
え
字
が
お
上
手
で
な
く
と
も
、
た
だ
宮
様
に
書
い
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
そ
れ
が
お
手
本
に
な
る
の
で
す
。
ま
げ
て
お
願
い
し
ま
す
﹂
と
丁
寧
に
言
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
仕
方
な
く
、
了
承
し
た
。
去
年
は
椎
野
寺
主
に
書
い
て
い
た
だ
い
た
そ
う
だ
。
八
日
、
晴
。
朝
早
く
、
番
帳
を
清
書
し
て
積
善
房
に
送
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
料
紙
に
字
を
書
く
な
ど
、
私
に
と
っ
て
似
合
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
承
知
の
上
で
あ
る
。
た
だ
字
を
書
き
間
違
え
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
、
私
と
し
て
は
手
柄
と
い
え
よ
う
。
積
善
房
は
特
に
恐
れ
多
く
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
と
言
っ
て
い
た
。
九
日
、
晴
。
今
夜
か
ら
朝
廷
で
は
内
侍
所
御
神
楽
が
三
晩
続
け
て
行
わ
れ
る
そ
う
だ
。
天
皇
陛
下
の
御
病
気
平
癒
の
御
祈
願
だ
と
い
う
。
綾
小
路
信
俊
前
参
議
も
こ
の
御
神
楽
に
出
仕
す
る
そ
う
だ
。
十
日
、
晴
れ
て
い
た
が
、
大
風
が
吹
い
た
。
典
侍
禅
尼
が
八
朔
の
ご
贈
答
品
を
進
上
し
て
き
た
。
慌
た
だ
し
く
し
て
い
た
の
で
、
遅
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
す
ぐ
に
お
返
事
を
返
し
た
。
　
　
祐
誉
僧
都
も
同
じ
く
八
朔
の
贈
答
品
を
送
っ
て
き
た
。
病
気
だ
っ
た
の
で
、
今
ま
で
遅
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
怠
慢
の
至
り
で
あ
ろ
う
。
　
　
さ
て
鳴
滝
御
稚
児
が
出
家
し
て
か
ら
宮
家
に
は
顔
を
出
し
て
い
な
い
の
で
、
お
迎
え
を
送
っ
た
。
そ
れ
で
、
す
ぐ
に
宮
家
へ
や
っ
て
来
た
。
鳴
滝
御
稚
児
は
お
土
産
と
し
て
一
献
分
の
銭
を
持
参
し
て
き
た
。
ま
ず
用
意
し
て
い
た
酒
肴
で
一
献
の
祝
宴
を
し
た
。
田
向
前
参
議
ら
も
参
加
し
た
。
日
野
資
康
三
十
三
回
忌
の
相
国
寺
法
事
を
足
利
義
持
が
主
催
す
る
　
　
と
こ
ろ
で
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
今
日
は
故
日
野
資
康
一
位
大
納
言
の
三
十
三
回
忌
だ
そ
う
だ
。
室
町
殿
の
御
台
所
日
野
栄
子
殿
は
、資
康
卿
の
娘
で
あ
る
。
そ
れ
で
御
台
所
以
下
、
日
野
家
一
家
の
人
々
が
莫
大
な
仏
事
料
を
出
し
た
そ
う
だ
。
そ
の
総
額
は
千
七
百
貫
文
余
り
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
相
国
寺
に
施
入
し
て
、
室
町
殿
の
ご
主
催
で
お
経
を
略
読
し
て
供
養
す
る
法
事
を
行
っ
た
そ
う
だ
。
十
一
日
、
晴
。
風
呂
に
入
り
、
そ
の
後
、
一
献
の
酒
宴
を
し
た
。
鳴
滝
殿
が
持
参
し
た
お
土
産
を
味
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
献
の
座
に
は
、
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
た
。
身
内
の
み
な
ら
ず
他
人
も
大
勢
参
加
し
て
、
賑
や
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
田
向
家
で
灯
籠
供
養
の
相
撲
が
行
わ
れ
る
十
二
日
、
晴
。
今
夜
は
田
向
家
で
灯
籠
の
供
養
が
あ
る
。
そ
の
供
養
の
一
環
と
し
て
、
村
人
た
ち
を
集
め
て
相
撲
を
と
ら
せ
る
。
私
も
見
物
に
行
き
、
少
し
酒
を
飲
ん
だ
。
十
四
日
、
晴
。
石
清
水
八
幡
宮
放
生
会
に
出
仕
す
る
た
め
、
長
資
朝
臣
が
同
宮
へ
向
か
っ
た
。
松
崖
・
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
具
侍
者
ら
も
同
じ
く
同
宮
へ
参
詣
に
出
か
け
た
。
十
五
日
、
晴
。
今
日
は
放
生
会
で
あ
る
。
法
会
の
執
行
責
任
者
の
公
卿
は
大
炊
御
門
信
宗
中
納
言
、
参
議
は
中
院
通
淳
参
議
兼
近
衛
中
将
、
弁
官
は
坊
城
俊
国
、
警
備
責
任
者
は
長
資
朝
臣
だ
。
夕
方
に
田
向
前
参
議
ら
が
帰
っ
て
き
た
。
放
生
会
の
御
神
輿
巡
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行
は
無
事
に
終
わ
っ
た
そ
う
だ
。
　
　
御
香
宮
に
お
参
り
し
た
。
私
の
息
子
・
鳴
滝
殿
・
廊
御
方
・
上
臈
・
二
条
殿
も
連
れ
て
行
っ
た
。
　
　
今
夜
は
名
月
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
型
通
り
の
お
月
見
を
し
た
。
田
向
前
参
議
ら
も
参
加
し
た
。
一
座
の
連
歌
会
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
っ
た
。
私
一
人
で
三
首
の
和
歌
を
詠
ん
だ
。
十
六
日
、
晴
。
即
成
院
念
仏
の
法
会
に
参
列
し
た
。
鳴
滝
殿
や
宮
家
の
女
性
た
ち
も
一
緒
だ
っ
た
。
七
仏
薬
師
法
の
実
施
に
伴
い
、
殺
生
禁
断
令
が
発
布
さ
れ
る
十
八
日
、
晴
。
朝
廷
で
今
夜
、
七
仏
薬
師
法
の
法
会
が
始
ま
る
そ
う
だ
。
導
師
は
山
岡
崎
僧
正
で
、
天
皇
陛
下
の
病
気
平
癒
の
御
祈
願
を
す
る
と
い
う
。
こ
の
法
会
が
行
わ
れ
る
七
日
間
、
殺
生
禁
断
に
す
る
と
い
う
お
触
れ
が
出
さ
れ
た
そ
う
だ
。
こ
れ
は
先
例
に
あ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
不
審
で
あ
る
。
十
九
日
、
晴
れ
て
い
た
が
、
夜
に
な
っ
て
に
わ
か
雨
が
降
り
雷
が
鳴
っ
た
。
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
、
椎
野
寺
主
が
今
月
の
幹
事
だ
。
参
加
者
は
い
つ
も
の
通
り
で
あ
る
。
勝
負
の
賞
品
と
し
て
呉
器
一
対
・
御
扇
・
檀
紙
十
帖
の
三
種
を
出
し
た
。
勝
負
の
決
め
方
は
、
各
々
良
い
句
を
一
句
ず
つ
撰
び
、
本
尊
北
野
天
満
宮
の
掛
け
軸
の
前
で
ど
の
賞
品
を
取
る
か
、
く
じ
を
引
く
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
で
即
成
院
善
基
老
が
良
い
句
を
詠
み
扇
を
当
て
た
。
次
に
良
い
句
を
詠
ん
だ
行
光
が
呉
器
一
対
を
引
き
当
て
た
。
檀
紙
は
面
々
で
取
り
分
け
た
。
雪
月
花
の
句
を
採
る
な
ど
、
面
白
か
っ
た
。
賞
品
は
私
が
提
供
し
た
。
上
皇
御
所
会
所
泉
殿
の
立
柱
式
　
　
と
こ
ろ
で
上
皇
御
所
の
御
会
所
で
あ
る
泉
殿
が
、
今
日
、
立
柱
式
を
迎
え
た
。
室
町
殿
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
る
そ
う
だ
。
そ
れ
で
諸
人
が
お
祝
い
の
御
馬
を
進
上
し
た
。
宮
家
か
ら
も
差
し
上
げ
る
べ
き
だ
と
面
々
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
適
当
な
馬
を
調
達
で
き
ず
、
献
上
し
な
か
っ
た
。
残
念
で
あ
る
。
二
十
日
、
雨
が
降
っ
た
。
今
夜
の
七
仏
薬
師
法
の
法
会
で
灯
火
を
持
つ
役
で
長
資
朝
臣
が
出
仕
す
る
。
　
　
松
崖
が
明
日
、
奈
良
へ
行
く
。
光
明
真
言
を
聞
き
に
行
く
そ
う
だ
。
餞
は
な
む
けと
し
て
少
し
酒
を
飲
ん
だ
。
二
十
二
日
、
晴
。
椎
野
寺
主
が
自
分
の
寺
へ
帰
っ
た
。
松
崖
・
芝
殿
・
具
侍
者
が
奈
良
か
ら
戻
っ
て
き
た
。
二
十
五
日
、
晴
。
今
日
、
松
崖
が
禅
照
庵
へ
移
り
住
む
。
こ
れ
ま
で
退
蔵
庵
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
伏
見
周
辺
で
し
ば
ら
く
休
暇
を
と
る
の
で
、
禅
照
庵
に
借
り
住
ま
い
す
る
そ
う
だ
。
二
十
七
日
、
晴
。
祈
願
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
御
香
宮
に
参
っ
た
。
　
　
と
こ
ろ
で
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
来
月
十
六
日
に
石
清
水
八
幡
宮
へ
上
皇
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
だ
。
お
供
の
公
卿
十
人
・
殿
上
人
十
二
人
だ
そ
う
だ
。
田
向
前
参
議
も
お
供
の
人
数
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
陛
下
ご
病
気
平
癒
祈
願
の
御
参
詣
だ
そ
う
だ
。
ご
病
気
が
治
っ
た
後
に
、大
々
的
な
参
詣
行
列
を
な
さ
る
ら
し
い
。
勧
修
寺
経
興
中
納
言
と
慈
光
寺
持
経
も
お
許
し
が
出
て
、
出
仕
す
る
そ
う
だ
。
︻
頭
書
︼
田
向
前
参
議
が
御
参
詣
に
お
供
す
る
件
で
あ
る
が
、
重
要
な
儀
式
な
の
で
、
個
人
的
に
差
し
障
り
が
あ
る
と
申
し
出
た
︵
※
︶。
そ
れ
で
お
供
を
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
※﹁
個
人
的
に
差
し
障
り
が
あ
る
と
申
し
出
た
﹂
⋮
田
向
経
良
の
息
子
で
あ
る
田
向
長
資
の
妻
が
妊
娠
し
て
い
る
︵
八
月
二
十
九
日
条
︶
こ
と
に
よ
る
忌
避
で
あ
ろ
う
。
後
小
松
上
皇
お
気
に
入
り
の
牛
飼
い
孫
有
丸
二
十
八
日
、
晴
。
上
皇
様
か
ら
八
朔
の
お
返
し
が
下
さ
れ
た
。
御
牛
飼
い
の
孫
有
丸
が
使
者
と
し
て
お
返
し
を
運
ん
で
き
た
。
御
服
二
重
・
堆
朱
︵
※
︶
製
の
大
き
な
食
籠
︵
※
︶・
紅
梅
の
薄
様
に
包
ま
れ
た
香
木
の
沈
香
一
つ
、
そ
れ
に
去
年
の
分
の
御
服
三
襲
・
銀
造
り
の
太
刀
一
振
り
・
引
合
紙
十
帖
。
二
年
分
の
い
ろ
い
ろ
な
重
宝
を
下
さ
っ
た
。
　
　
余
り
の
多
さ
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
冷
泉
永
基
朝
臣
が
取
り
次
い
で
く
れ
た
。
孫
有
丸
は
初
め
て
宮
家
に
来
た
。
上
皇
様
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お
気
に
入
り
の
者
ら
し
い
。
酒
を
与
え
た
。
後
で
聞
い
た
こ
と
だ
が
、
引
き
出
物
の
お
裾
分
け
を
も
ら
わ
な
か
っ
た
の
で
、
孫
有
丸
は
た
い
そ
う
怒
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
下
三
栖
と
伏
見
荘
の
山
野
境
争
論
　
　
と
こ
ろ
で
、
下
三
栖
と
伏
見
荘
と
の
山
野
境
に
関
す
る
争
い
が
起
こ
り
、
す
で
に
合
戦
の
企
て
も
あ
る
と
い
う
。
三
栖
で
は
砦
も
構
え
た
そ
う
だ
。
伏
見
荘
で
も
合
戦
の
用
意
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
仲
介
人
を
立
て
て
仲
裁
し
て
い
る
が
、
ま
だ
決
着
し
て
い
な
い
。
　
　
田
向
前
参
議
が
京
都
へ
出
か
け
た
。
こ
の
一
件
と
石
清
水
八
幡
宮
お
供
の
件
な
ど
の
た
め
だ
そ
う
だ
。
※﹁
堆
朱
﹂
⋮
原
文
で
は
﹁
堆
紅
﹂
と
あ
る
。
※
食
籠
︵
じ
き
ろ
う
︶
⋮
漆
塗
り
で
蓋
付
き
の
食
器
。
二
十
九
日
、
晴
。
上
皇
様
か
ら
の
八
朔
お
返
し
を
皆
に
分
配
し
た
。
私
の
息
子
・
姪
の
鳴
滝
殿
・
東
御
方
・
廊
御
方
・
上
臈
・
二
条
殿
、
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
正
永
ら
に
分
け
与
え
た
。
松
崖
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
奈
良
へ
行
く
際
の
餞
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
酒
宴
を
お
開
き
に
な
っ
た
。
宮
家
譜
代
の
御
力
者
有
犬
ら
三
人
の
申
し
入
れ
　
　
さ
て
宮
家
に
代
々
仕
え
る
御
力
者
で
あ
る
有
犬
ら
三
人
が
一
緒
に
や
っ
て
来
て
申
す
こ
と
に
は
、﹁
上
皇
様
が
石
清
水
八
幡
宮
へ
参
詣
な
さ
る
際
の
輿
を
舁
ぎ
た
い
と
上
皇
御
所
へ
申
し
入
れ
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
天
皇
家
譜
代
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ど
の
よ
う
な
者
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
断
ら
れ
ま
し
た
。
我
ら
は
崇
光
上
皇
様
の
御
代
か
ら
お
勤
め
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
証
拠
を
上
皇
様
の
事
務
方
へ
提
出
し
た
い
の
で
、
な
に
と
ぞ
証
明
書
を
お
下
し
願
い
ま
す
﹂
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
私
が
取
り
持
つ
の
を
上
皇
様
が
ど
う
お
思
い
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は
で
き
な
い
と
断
っ
た
。
そ
れ
で
も
重
ね
て
懇
願
し
て
、﹁
強
い
て
上
皇
様
へ
お
取
り
成
し
い
た
だ
か
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
。
た
だ
宮
家
に
代
々
お
仕
え
し
て
き
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
た
だ
け
る
書
類
を
出
し
て
下
さ
る
だ
け
で
か
ま
い
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
の
で
、
女
房
奉
書
の
形
式
で
書
類
を
出
し
て
や
る
こ
と
に
し
た
。
田
向
前
参
議
を
事
務
担
当
者
に
し
て
、
広
橋
宣
光
朝
臣
宛
て
の
書
類
に
し
た
。
　
　
﹁
お
前
た
ち
が
宮
家
譜
代
の
者
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
、
書
類
を
準
備
し
て
お
こ
う
﹂
と
伝
え
た
ら
、
各
々
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
と
言
っ
て
、
出
て
い
っ
た
。
三
十
日
、
晴
。
八
朔
の
返
礼
品
を
外
様
の
家
司
た
ち
に
送
っ
た
。
姪
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
船
遊
び
を
す
る
　
　
と
こ
ろ
で
姪
の
鳴
滝
殿
を
喜
ば
せ
る
た
め
、
船
に
乗
る
こ
と
に
し
た
。
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
一
種
類
の
食
べ
物
と
一
瓶
の
お
酒
を
持
参
す
る
こ
と
に
し
た
。
船
に
乗
っ
た
の
は
、
私
・
息
子
・
鳴
滝
殿
・
あ
こ
ゝ
御
所
・
松
崖
・
上
臈
・
二
条
殿
・
芝
殿
・
小
今
参
・
田
向
前
参
議
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
・
寿
蔵
主
・
具
侍
者
・
稚
児
の
梵
祐
・
女
官
の
目
々
ら
で
あ
る
。
　
　
西
船
津
よ
り
乗
船
し
た
。
漁
船
二
～
三
艘
が
釣
り
糸
を
垂
れ
た
が
、
全
く
魚
は
釣
れ
な
か
っ
た
。
簀
巻
き
も
三
度
沈
め
た
が
、
つ
い
に
魚
は
入
ら
な
か
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と
だ
。
懐
妊
中
の
妻
が
い
る
夫
の
乗
る
船
は
不
漁
に
な
る
　
　
妻
が
懐
妊
し
て
い
る
夫
が
乗
船
し
て
い
る
時
は
不
漁
に
な
る
と
聞
い
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
お
か
し
な
こ
と
だ
。
魚
が
獲
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も
併
せ
て
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
二
～
三
献
終
わ
っ
て
日
が
暮
れ
た
の
で
、
急
い
で
宮
家
へ
帰
っ
た
。
︵
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